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Курс «Экология» предназначен для студентов всех факультетов и всех форм обучения в Академии. Он предусматривает: изучение основных закономерностей взаимоотношения человека, общества и природы; ознакомление с особенностями влияния антропогенных факторов на природную среду; изучение проблем, связанных с состоянием, охраной и рациональным использованием природных ресурсов; управление процессом природопользования.
Целью курса является приобретение студентами знаний по разнообразным проблемам в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды, в частности, формирование навыков анализа и определения экономической эффективности от внедрения природоохранных мер и оценки экономических убытков, которые  нанесены народному хозяйству загрязнением окружающей среды. 
Значительное  внимание уделяется региональным особенностям влияния научно-технического прогресса на окружающую среду, освоению специфики экономического обоснования природоохранных мер в разных областях народного хозяйства. 
Методология изучения дисциплины выходит из принципа единства комплекса эколого-экономических знаний, который охватывает  развитие у студентов экологического сознания, внедрение экологического мышления для решения научных и практических задач народного хозяйства.  Студенты должны научиться согласовывать основные разделы курса с традиционными разделами политической экономии, размещением продуктивных сил, статистикой, ценообразованием и другими дисциплинами. 
Изучение дисциплины “Экология” является необходимым условием фундаментальной подготовки экономиста.


Тема 1. Предмет, метод и задачи экологии


Слово  «экология» образовано от греческого «oikos», что означает дом (жилище, место обитания, убежище) и «logos» - наука. В буквальном смысле экология – наука об организмах «у себя дома». Наука, в которой особое внимание уделяется «совокупности» или характеру связей между организмами и окружающей средой. В настоящее время большинство исследователей считает, что экология – это наука, изучающая отношения живых организмов между собой и окружающей средой, или наука, изучающая условия существования живых организмов, взаимосвязи со средой, в которой они обитают. 
Экология приобрела практический интерес еще на заре развития человечества. В примитивном обществе каждый индивидуум для того, чтобы выжить, должен был иметь определенные знания об окружающей его среде, о силах природы, растениях и животных. Можно утверждать, что цивилизация возникла тогда, когда человек научился использовать огонь и другие средства и орудия, позволяющие ему изменять среду обитания. Как и другие области знания, экология развивалась непрерывно, но неравномерно на протяжении истории человечества. По дошедшим до нас орудиям охоты, наскальным рисункам о способах культивирования растений, лова животных, обрядам,  люди еще на заре становления человечества имели отдельные представления о повадках животных, образе их жизни, о сроках сбора растений, употребляемых для их нужд, о местах произрастания растений, о способах выращивания и ухода за ними. Некоторые сведения подобного рода находим в сохранившихся памятниках древнеегипетской, индийской, тибетской культур. Элементы экологии имеют место в эпических произведениях и легендах. 
Раньше казалось, что экология в отличие, например, от медицины, успеху которой способствовали лабораторные исследования, ограничивалась теоретическими изысканиями. В ХIХ – в начале ХХ вв., а иногда и сейчас, непосредственное перенесение на природу методов, выработанных в лабораторных условиях, часто приводило к непредвиденным, катастрофическим последствиям. Эта ошибочная  практика постепенно заставила обратить внимание на экологию, учет человеком в своей деятельности экологических законов.
В конце ХХ ст. происходит «экологизация» науки. Это связано с осознанием огромной роли экологических знаний, с пониманием того, что деятельность человека зачастую не просто наносит вред окружающей среде, но изменяя условия жизни людей, угрожает самому существованию человечества.













Рис.1.1. – Уровни организации живых систем, изучаемые экологией

Самой крупной и наиболее близкой к идеалу по «самообеспечению» веществом и энергией является биологическая система – биосфера. Она включает все живые организмы Земли, находящиеся во взаимодействии с физической средой как единое целое, чтобы поддерживать эту систему в состоянии устойчивого равновесия, получая поток энергии от Солнца, ее источника и переизлучая эту энергию в космическое пространство.
Иерархический подход дает удобную основу для подразделения и изучения экологических ситуаций. На этом основании можно дать определение экологии как науки, ее содержания, предмета и задач. 
Экология – это наука, исследующая закономерности жизнедеятельности организмов (в любых ее проявлениях, на всех уровнях интеграции) в их естественной среде обитания, с учетом изменений, вносимых в среду деятельностью человека.
Основным содержанием современной экологии является исследование взаимоотношений организмов друг с другом и со средой на популяционно-биоценотическом уровне и изучение функционирования биологических макросистем более высокого ранга: биоценозов (экосистем), биосферы, их продуктивности и энергетики. (Биоценоз – это «объединение живых организмов, соответствующее по своему составу, числу видов и особей некоторым средним уровням среды…»)
Предметом исследования экологии являются биологические макросистемы (популяция, биоценозы) и их динамика во времени и пространстве.
Основные задачи экологии могут быть сведены к изучению динамики популяций, к изучению биоценозов и экосистем. Структура биоценозов, на уровне формирования которых происходит освоение среды, способствует наиболее экономическому и полному использованию жизненных ресурсов. С этой точки зрения, главная теоретическая и практическая задача экологии заключается в том, чтобы вскрыть  законы этих процессов и научиться управлять ими в условиях неизбежной индустриализации и урбанизации нашей планеты.


Тема 2. Научные основы рационального природопользования. Экосистемы и их структура

Понятие экосистемы является определяющим в экологии. Экосистему образуют совокупность живых организмов и неживой среды обитания. Термин предложен английским экологом А. Тенсли (1935г). Экосистема – это совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом. Выделяют микроэкосистемы (например, ствол гниющего дерева), мезоэкосистемы (лес, пруд, озеро, и др.), макроэкосистемы (континент, океан) и, наконец, глобальная экосистема (биосфера Земли).




Наземные (биомы):      Пресноводные:                       Морские:

Тундра                                 Лотические:                                      Открытый океан
Тайга                                    реки, ручьи и др.            Прибрежные воды шельфа
Широколиственные леса   Лентические:                               Районы апвеллинга
Степи                                   озера, пруды, водохранилища                    Эстуарии
Пустыни                               Заболоченные угодья:    Глубоководные рифтовые
Саванны                               болота, болотистые леса                                   зоны
Гилеи и др.

Рис.1.2. – Основные типы природных экосистем

В основе классификации лежат определенные признаки: для наземных – тип растительности, для пресноводных – физические свойства воды и др. 
Наземные экосистемы – это тундра, тайга, степи, пустыни и т.п.
Пресноводные экосистемы – лентические (стоячие воды): озера, пруды, водохранилища и др., лотические или текущие воды (реки, ручьи) и заболоченные угодья (болота и болотистые леса).
Морские экосистемы – открытый океан, воды континентального шельфа, районы эстуарии (бухты, устья рек, лиманы), а также недавно открытая экосистема глубоководных рифтовых зон Мирового океана, характеризующаяся высокой биомассой живых организмов.
Термин «природопользование» является одним из распространенных в современной литературе. Природопользование – теория и практика рационального использования человеком природных ресурсов; сфера общественно-производственной деятельности,  направленной на удовлетворение потребностей человечества в качестве и разнообразии окружающей среды,  на улучшение использования естественных ресурсов биосферы. Выделяют два типа природопользования: рациональное и нерациональное. Последнее, как правило, ведет к исчерпанию природных ресурсов, подрыву восстановительных сил биосферы,  снижению оздоровительных и эстетических качеств, т.е. это система деятельности,  не обеспечивающая сохранения природно-ресурсного потенциала природы. 













Рис. 1.3. – Основные принципы рационального природопользования (по Ю.К. Ефремову и др., 1981)

Природопользование принимает различные формы в зависимости от типов природных ресурсов: расходуемых (энергетические, сырьевые, пищевые, генофонд) и ресурсов среды (условия труда, отдыха, здоровья). В понятие о рациональном освоении природных ресурсов и условий входит наиболее полное использование достоинств среды и экономичное получение энергии, сырья; целенаправленное  преобразование рассчитано на умножение




Тема  3. Развитие производительных сил и антропогенное воздействие на окружающую среду

В конце ХХ ст. сохранение среды обитания людей стало одной из важных проблем человечества. Резкое обострение экологических проблем сегодня присуще большинству стран света. Его определил сегодняшний уровень научно-технического прогресса и стремительное увеличение населения на Земном шаре, особенно во второй половине ХХ ст. Для многих стран света было характерным бурное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы услуг. Это, в свою очередь, сопровождалось,  во-первых, возникновением больших городов, городских агломераций и технополисов как среды обитания человека с качествами, не присущими природной среде обитания, во-вторых – требовало привлечения в производство дополнительного количества ресурсов. Следствием этого стало уменьшение отдельных жизненно-важных ресурсов – лесных, земельных и водных, а также  чрезмерное загрязнение окружающей среды во многих регионах земли. 
Рассмотрим специфику воздействия каждого вида человеческой деятельности на биосферу в целом и на ее компоненты в частности. 


Экологические проблемы промышленного комплекса

Промышленный комплекс по интенсивности влияния на окружающую среду занимает ведущее место. Главными причинами первенства являются: несовершенные технологии производства, высокая концентрация – как территориальная, так и в пределах одного предприятия, недостаток  надежных природозащитных сооружений. Несовершенствование  современных технологий не позволяет полностью перерабатывать минеральное сырье. Большая часть его возвращается в природу в виде отходов.
По степени и характеру воздействия  выделяют  топливно-энергетический, металлургический, химический и строительный комплексы. Привлекает внимание большое поступление в атмосферу выбросов газообразного диоксида серы – одного из самых вредных загрязняющих  веществ промышленного происхождения, который в условиях атмосферы превращается в серную кислоту и служит причиной возникновения кислотных дождей.


Экологические проблемы агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс  (АПК) является одним из наиболее ощутимых факторов влияния на окружающую среду. Некоторые ученые отдают ему предпочтение по уровню антропогенной нагрузки. Это связано, прежде всего, с территориальным расширением  его звеньев, особенно сельскохозяйственного производства. Кроме того, процесс воспроизводства в сельском хозяйстве тесно связан с природными процессами. В ХХ в. влияние АПК на окружающую среду усилилось с интенсификацией сельского хозяйства, а именно: механизацией многих процессов, чрезмерной распаханностью территории и глубокой вспашкой, механизацией и мелиорацией, высокой концентрацией производства и т.д.
В Украине в послевоенные годы увеличивались посевные площади, вследствие чего увеличивалась распаханность территории. Большая распаханность территории и чрезмерная  глубина  вспашки  отвальными плугами при отсутствии немалого количества лесных  полезащитных полос приводит к интенсивной  ветровой эрозии, к суховеям. Так, в Луганской области под лесополосы введено приблизительно 1,6 % площади вспаханных земель, в Донецкой – 1,7 %. В этих областях через высокую распаханность почти половина земель  страдает от ветровой и водной эрозии.  Суховеи повторяются в Донбассе в среднем через 2 – 3 года.
В.И. Вернадский назвал грунт “биокосным” телом,  выделяя таким способом биологическую структуру, которая расположена между живой и неживой природой. В каждом грамме грунта – около 100 млн. микроорганизмов. В грунте непрерывно происходят процессы обмена, осуществляется один из наиболее сложных процессов – кругооборота веществ. 1 см гумуса – плодородной части грунта – формируется на протяжении почти 100 лет.
Процесс механизации сельскохозяйственных  работ, который интенсивно происходил в ХХ веке, негативно сказался на качестве грунта, его плодородии. Парк тракторов в Украине за последние 20 лет вырос более чем в 90 раз, автомобилей в сельскохозяйственном производстве – в более чем в 2000 раз. Сельскохозяйственная техника, работающая на полях Украины, отличается громоздкостью, большой массой и мощностью. Масса наших тракторов и комбайнов достигает 10-15 т. При том количестве техники, что используется сейчас, каждый сантиметр пашни попадает под действие ходовых систем машин не менее 2, а в среднем – от 3 до 5 раз в год.
Это приводит к переуплотнению пахотного и подпахотного горизонтов. В колее прохождения тракторов и другой техники плотность грунта увеличивается на 0,2-0,38 г/см3 – в пахотных землях и в подпахотных – на 0,05-0,20 г/см3, сохраняясь в течение всего вегетационного периода. Из-за этого нарушаются водный и воздушный режимы, режим питания грунта, разрушается  его структура, тяжелеет  механический состав, в 2–10 раз уменьшается водопроницаемость грунта. Это приводит к увеличению поверхностного стока, уменьшению плодородия, а значит, и урожая, на 10–30 %. Особенно пагубно проявляется переуплотнение на орошаемых землях. Образование искусственного подпора воды на границе пахотного и подпахотного горизонта ведет к нарушению режима грунтовых вод и образованию разновидности переувлажненных  земель – мочаров. Решить проблему переуплотнения грунтов можно только комплексно: модернизацией техники (без нее невозможен процесс приватизации земли), уменьшением давления на грунт колесных и гусеничных тракторов, уменьшением числа прохождения техники по полю.
Одним из направлений  интенсификации сельскохозяйственного производства является химизация, предусматривающая внесение в грунт как химических удобрений, так и пестицидов. Этот процесс активно происходил во всех развитых странах мира. Внесение химических удобрений обусловлено тем, что ежегодно вместе с урожаем из грунта выносятся десятки миллионов тонн полезных веществ: азота, калия, фосфора и др., а поэтому внесение органических и минеральных удобрений является одним из главных способов повышения плодородия земель.
Необходимость применения пестицидов – химического способа защиты растений от действия бурьянов, вредных насекомых, грибковых заболеваний – вызывается массовыми вспышками различных вредителей: сельскохозяйственному производству причиняют убытки около 8 тыс. грибков, 10 тыс. насекомых, 2 тыс. червей.
Пестициды по способу воздействия на вредителей делятся на:
	гербициды – средство уничтожения бурьянов; 
	инсектициды – средство борьбы с вредными насекомыми;
	нематоциды – средство уничтожения червей;
	фунгициды – средство борьбы с грибковыми и вирусными заболеваниями;
	бактерициды – средство уничтожения возбудителей болезней;
	дефолианты – способы уничтожения листвы.
К классу пестицидов относятся и химические вещества которые ускоряют или уменьшают рост некоторых растений. В Украине продолжительное время вносили в почву около 2 кг пестицидов ( в мире – 300 г). Всего применяется до 90 наименований препаратов. Из них 50% приходится на протравливание посевного материала, 22% -  инсектициды, остальное – гербициды и дефолианты. Наибольшее их количество вносилось в Крыму и Одесской области – в районах рисосеяния и концентрации виноградников и садов.
В сельском хозяйстве Украины применялось свыше 50  наименований минеральных изделий в среднем 125 – 132 кг на 1 га. Применение минеральных удобрений и пестицидов позволяет увеличить урожай, но имеет негативные экологические последствия:
1)	накапливаясь в растениях, они пищевыми цепями попадают в организм человека;
2)	 загрязняются подземные и поверхностные воды;
3)	умирает флора и фауна;
4)	уменьшается урожайность из-за гибели микроорганизмов в грунте.
Особой проблемой является загрязнение природных вод биогенными веществами и более всего азотными соединениями. В мире ежегодно в окружающую среду поступает 50 млн. тонн нитратов.
В сельскохозяйственных районах Украины ежегодно в водоёмы и речки смывается в среднем 120 млн. т. грунта, а это – 240 млн. т. азота , 120 тыс. т. фосфора , 2,4 млн. т. калия.
Накопление токсических веществ в растениях зависит от обеспечения их элементами питания. Так, недостаток в грунте азота, серы, бора усиливает процесс накопления пестицидов в растениях. Некоторые растения выделяются особой способностью к этому: так морковь и петрушка легко поглощают из грунта хлорорганические соединения.
Пестициды – особо опасные  соединения для живых организмов. Поступая в организм человека по трофическим цепям, они обусловливают органическое поражение печени, почек, снижают иммунитет.
Ряд проблем возник и в процессе такого направления интенсификации сельского хозяйства,  как мелиорация. Мелиорация – это  система мер связанных с коренным улучшением свойств грунтов и направленных на повышение их плодородия. Существует свыше 30 видов мелиорации. Самым распространенным среди них является гидромелиорация – орошение и осушение.
В орошении земель роль самого активного агента играет искусственное увлажнение грунтов из водного источника с целью обеспечения растений влагой. Во время осушения земель излишек влаги отводится за пределы слоя, где размещаются корни растений, и таким способом создаются благоприятные условия для их роста.
Необходимость мелиорации земель определяется климатическими условиями территории. Свыше 60% населения Земли живет в засушливых регионах, тогда как 20% - там, где наблюдается избыток влаги.
Осушение земель проводится на переувлажнённых землях, лесах, болотах с целью включения новых территорий в сельскохозяйственное производство. В Украине осушение проводят в областях Полесья. Болота это важные экосистемы, которые являются источником ягод, медоносов, грибов и др. Если принять во внимание высокую распаханность земель Украины, то станет очевидным, насколько важны болотистые луга для сохранения растительного и животного мира Украины.
Через 25 лет после начала проведения осушительной мелиорации земель в Украине возникли опасные экологические изменения водного баланса территории и нарушения режима подземных вод, нежелательные изменения в гидрогеологическом режиме с частыми катастрофическими наводнениями,  усилились процессы деградации грунтов и уменьшения производительности сельскохозяйственных  угодий.
Снижение уровня грунтовых вод и смена в связи с этим отметок местных базисов усилила эрозию земель (смывание грунтов, ветровая эрозия и т.п.).
Еще одно направление взаимодействия АПК с окружающей средой – это вывоз плодородной части грунта вместе с урожаем. В Украине корень сахарной свеклы, которая поступает на переработку, содержит в общей массе 15-16% грунта. Возвращение скопившегося на сахарных заводах грунта – одно из важных направлений рационального использования земель в сельском хозяйстве.
Серьезные проблемы возникают и через функционирование животноводческого комплекса. Очистные сооружения или совсем отсутствуют, или не в состоянии переработать и рационально использовать  большой объём  навоза.  Создаются специальные отстойники, но они также  являются серьезными загрязнителями окружающей среды.
Не избежало экологических проблем и перерабатывающее звено АПК. Большое количество перерабатывающих предприятий сахарной, молочной, мясной, масляной, овощной промышленности лишены элементарных очистных сооружений. Оборудование и технология устарели. Значительное распространение их  на территории Украины  ведет к загрязнению атмосферы, малых речек, озер, куда сбрасываются отходы.

Транспорт и рациональное природопользование

Транспорт как отрасль народного хозяйства – один из мощнейших  факторов антропогенного влияния на окружающую среду. Некоторые виды этого влияния, прежде всего загрязнение воздуха и повышение уровня шума, относятся к самым серьезным техногенным нагрузкам на компоненты окружающей среды отдельных регионов, особенно больших городов.
Экологические проблемы, которые возникают в связи с функционированием транспортной системы в Украине, являются следствием деятельности не только отдельных видов транспорта, а и других областей народного хозяйства. 
Транспорт предопределяет ряд проблем, которые  условно можно объединить в несколько групп (по основным направлениям взаимодействия с окружающей средой): 
1) транспорт – большой потребитель топлива;
2) транспорт – источник загрязнения окружающей среды; 
3) транспорт – один из источников шума;
4) транспорт изымает сельскохозяйственные угодья под дороги и стационарные сооружения;
5)	транспорт является причиной травм и смерти людей и животных.
Наибольшим  загрязнителем окружающей среды является автомобильный транспорт. Современный автомобиль выбрасывает свыше 200 токсических веществ – среди них окислы углерода, серы, азота, свинца и его соединений и т.п.
Выхлопные газы автомобиля выделяются  в непосредственной близости от пешехода. При экстремальной погоде (туман, низкая облачность) в отдельных районах города может образовываться фотохимический смог.
Загрязнение города выбросами автомобильного транспорта – одна из причин повышения  заболеваемости населения.
Зона наибольшего загрязнения тяжелыми металлами представляет собой полосу шириной до 10 м. Растительность около дороги может загрязняться тяжелыми металлами, которые попадают прямо в грунт, так и через непосредственное оседание аэрозолей, сажи, пыли на поверхность растений. 
Загрязняется окружающая среда и от железнодорожного транспорта. Железнодорожные станции часто расположены  на  границе населенных пунктов. Загрязнение происходит в случаях: а) использования тепловозов, которые работают на дизельном топливе, и поэтому выбрасывают окислы углерода и азота; б) на большинстве пассажирских поездов отопление осуществляется углем; в) загрязнение грузами во время транспортирования и грузовых работ.
Водный транспорт (речной и морской) служит источником загрязнения бассейнов рек, Черного и Азовского морей. Загрязнение осуществляется в результате аварий или потери грузов, во время грузовых работ в портах, а также за сбрасывание отходов с  судов.
 Шум, возникающий от транспортных средств: автомобиля, поезда, самолета, является серьезной проблемой в больших городах многих регионов. Шум ослабляет память и реакцию, нарушает нормальный отдых и сон. Он вызывает головную , ослабление слуха, бессонницу, а в больших дозах – даже глухоту, серьезные расстройства в работе человеческого организма.
До 80% всех производственных шумов создает автомобильный транспорт. Вблизи автомагистралей шум  достигает 70-75, а около аэропортов может превышать 120 децибелов. Эффективным способом борьбы с шумом от авиационного транспорта является  создание зеленых зон вокруг аэропортов. В тех случаях, когда аэропорты прилегают непосредственно к городским  застройкам (гг. Киев, Харьков), эффективным способом  снижения шума является применение специальных эксплуатационных мер: полет над населенными кварталами на сниженной  тяге, увеличение высоты полета, уменьшение времени посадки, запрет ночных полетов и т.п.


Система расселения как фактор антропогенного влияния 
на окружающую среду

Система расселения во всем мире является самостоятельным, довольно мощным фактором  влияния на окружающую среду.
Города – это большей частью очень специфическая среда проживания людей, поскольку здесь соединяются стационарные, в частности промышленные, и мобильные источники загрязнения – транспортные  средства, преимущественно автомобили. Загрязнение окружающей среды в городе намного выше, чем вне его.  Загрязнение воздуха прослеживается на расстоянии многих километров от больших городов.
В отдельных городах Украины концентрация промышленных производств, старые технологии, низкая эффективность природоохранных мер, а иногда и полное их отсутствие обусловили высокие уровни загрязнения воздуха. Так, объем вредных веществ в расчете на душу населения составляет: в Днепродзержинске – 1,3 т, Мариуполе – 1,5 т, Кривом Роге – 2 т, Алчевске – 
3 т на год. Поэтому в некоторых городах остановлено новое промышленное строительство, а также ведение имеющегося.
Город – это источник образования отходов, причем не только промышленных, а и бытовых. Переработка твердых отходов представляет серьезную проблему для всех стран мира. Мусорные свалки растягиваются на сотни километров вокруг городов. 
Город является большим потребителем пресной воды. В среднем расход воды на одного жителя таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, составляет 550-600 л воды в сутки, в некоторых местах Украины – от 300-400 л. В связи с этим возникают проблемы канализационных стоков, которые загрязняют грунтовые воды. Экологическое равновесие  нарушается еще и потому, что зимой тротуары посыпаются солью и песком, которые весной попадают  в водоемы. 
Американский эколог Юджин Одум писал о городах: «Наши большие города – лишь паразиты на биосфере, если рассматривать их, выходя из нужд человека в ресурсах жизнеобеспечения, т.е. нужд в воздухе, топливе и еде. Чем большими и благоустроенными становятся города, тем больше ресурсов им требуется от окружающей местности, тем больше опасность того, что они причиняют убытки своему «хозяину» - природной среде”.


Тема 4. Эколого-экономические проблемы использования природных ресурсов

Природные ресурсы – это средства существования людей, не созданные их трудом и содержащиеся в природе. К ним относятся вода,  грунт, растительный и животный мир, минеральные ресурсы и т.д.
Природные ресурсы классифицируют по: 
1)	их назначению – производственные и рекреационные;
2)	принадлежности к тем или иным компонентам природы - земельные, лесные, минеральные;
3)	исчерпаемости – исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы, в свою очередь, делятся на обновляемые, относительно обновляемые и необновляемые.
Возобновляемые ресурсы – это растительный и животный мир, а также некоторые виды минеральных ресурсов,  в частности кухонная соль. Восстановление таких ресурсов  происходит с разной скоростью. Темпам потребления возобновляемых  ресурсов должны отвечать темпы их  возобновления.
К относительно возобновляемым ресурсам принадлежат земельные, лесные и водные ресурсы.
Невозобновляемые ресурсы – это такие ресурсы, которые не возобновляются или возобновляются намного медленнее, чем происходит их использование человеком. К ним относятся минеральные, топливные и минерально-сырьевые ресурсы. Использование большинства из них приводит к их исчерпанию в давно  освоенных регионах, что обусловливает повышение капитальных вложений на прирост 1 т минерального топлива. Одним из основных направлений рационального использования минеральных ресурсов является внедрение их комплексной переработки, безотходных и ресурсосберегающих технологий.
К неисчерпаемым ресурсам принадлежат космические и климатические. Космические ресурсы – это солнечная радиация, энергия морских приливов. Поступление солнечной энергии зависит от состояния атмосферы, уровня ее загрязненности.
Климатические ресурсы – это воздух, энергия ветра, осадки и т.п.


Источники и экологические последствия загрязнения атмосферы

Атмосферный воздух – неисчерпаемый ресурс, но в отдельных регионах земного шара он попадает под такое сильное антропогенное влияние, что возникает проблема качественного состава атмосферы, а тем более в больших промышленных центрах.
Основные антропогенные  источники загрязнения атмосферы:




В атмосферу поступают газообразные выбросы, твердые частицы, радиоактивные вещества, влага. Во время пребывания в атмосфере их температура, свойства и состояния могут существенно изменяться. Эти изменения проявляются в виде выпадения в осадок тяжелых фракций, распада на компоненты, химических и фотохимических реакций. Вследствие этого в атмосфере могут образовываться компоненты, свойства и поведение которых не всегда будут отвечать исходным данным.
К последствиям антропогенного влияния на атмосферу принадлежат:
	повышение концентрации СО и СО2;
	поступление в атмосферу соединений серы;
	поступление малых газовых соединений (фреонов, соединений азота), соединений хлора и фтора;
	поступление дополнительного тепла в атмосферу.
Сейчас в атмосфере содержание СО2 сравнительно небольшое – 0,033% от общего ее объема. Систематические наблюдения  за СО2  в атмосфере Земли при помощи надежных приборов было начато в конце 50-х годов ХХв.
Сейчас существует более 10 станций, которые ведут наблюдение за концентрацией СО2 . За последние 25 лет его содержание выросло на 8,9 %, а за 100 лет – на 20%.
В природе постоянно совершается обмен углекислым газом благодаря кругообороту углерода  в системах:
1)	атмосфера – гидросфера, поглощение СО2  гидросферой равняется его выделению;
2)	атмосфера – биота, СО2 поглощается зелеными растениями в процессе фотосинтеза, который сопровождается выделением кислорода. С отмиранием растений вследствие окисления организмов  и продукции их жизнедеятельности углерод снова возвращается в атмосферу и гидросферу. Скорость кругооборота – 10 лет. Цикл замкнутый;
3)	атмосфера – литосфера – большое количество СО2  непосредственно выделяется в атмосферу при вулканических извержениях, с горячими и минеральными источниками. Но они возвращаются с образованием карбонатных пород. Тем не менее,  время кругооборота – 1000 лет. Цикл незамкнутый, что приводит к смене климата на земле.
Увеличение СО2  в атмосфере за 100 лет на 20% обусловлено двумя причинами: 1) вырубка лесов; 2) увеличение выбросов СО2  при сгорании топлива.
Общий объем СО2, что поступает в атмосферу, составляет 5 - 1015  г углерода в год.
Последствия: 1) колебания прозрачности атмосферы; 2) повышение температуры на 0,4 – 0,6 0С.
В перспективе это приведет к потеплению климата. 
Выбросы соединений серы – SO2, SO3 и H2S являются наиболее токсичными. 
Кислотные дожди  приводят к повышению кислотности грунтов. Соединения серы ускоряют процессы коррозии металлов, разрушения сооружений.
Толщина озонового слоя за последние годы сократилась в среднем на 
2,5 %.




Запасы пресной воды на земном шаре (97% всех ее запасов находится в морях и океанах) ограничены. Они составляют всего лишь 3%, из них 2% - в полярных  ледниках, и только 1% находиться в жидком состоянии,  пригодном для использования.
Украина относится к регионам, не обеспеченным в достаточном количестве пресной водой из-за существующих антропогенных нагрузок. Запасы местных водных ресурсов на одного жителя Украины в среднем почти в 30 раз меньше, чем в России.
Так, если в среднем по странам СНГ на душу населения приходится 19,6 тыс.м3 на год, в России – 30,6 то в Украине – 1,2 тыс.м3. 
Недостаточно обеспечены водой южные и восточные области, которые особенно требуют воды из-за развитой промышленности и  значительной концентрации городов. Это – Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Херсонская области, где на душу населения приходится воды в 15 – 20 раз меньше, чем в других областях. В засушливые  годы эти показатели еще ниже.
Промышленное использование водных ресурсов намного превышает процесс их  восстановления в биосфере. Ежегодно водозабор составляет  3500 км3 , а сброс неочищенных промышленных стоков – 160 км3; это приводит к загрязнению  свыше 12%, а в промышленно развитых странах – до 25% годового стока.
В Украине забор воды в 90-х годах составлял 34 км3, а сброс – 20,6 км3.
К особенно  водоемким отраслям промышленности относятся металлургический и топливно-энергетический комплексы, химическая, нефтехимическая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности. Так, на изготовление 1 т бумаги используется до 1000 м3 воды, 1 т стали – 300, 1 т синтетического каучука – 2800, 1 т никеля – 4000 м3.
Современная тепловая электростанция мощностью 1 млн. кВт/ч требует в течение года 1,5 км3 воды, атомная – 3 км3. Масштабы эти очень велики, так как  производство электроэнергии удваивается каждые 10 – 15 лет. Одним из распространенных способов уменьшения загрязнения промышленных стоков  являются очистные сооружения. 
Сельское хозяйство является наибольшим водопользователем  - от 60 до 85%  суммарного водозабора, однако ¾ его используется бесповоротно. 
С интенсификацией сельскохозяйственного производства, особенно с такими ее направлениями,  как химизация и мелиорация, большое количество удобрений и пестицидов поступает в реки, озера, попадает в подземные воды. Вынос пестицидов из орошаемых полей составляет около 4% от унесенного количества. 
Важную проблему составляет загрязнение природных вод биогенными веществами, больше всего азотными. В мире ежегодно в окружающую среду поступает  свыше 50 млн. т нитратов.
В Украине ежегодно в реки и водоемы смывается в среднем 120 млн. т грунта, а это – 240 тыс. т азота, 120 тыс. т фосфора, 2,4 млн. т калия.
Значительным водопользователем является и коммунальное хозяйство. В среднем за сутки  в странах СНГ житель употребляет 250 л воды, в странах Западной Европы – 100 – 300 л, в Украине – 270, в некоторых  городах – Херсона, Одессы, Донецка, Харькова, Мариуполя, Ровном – свыше 400, а в Днепропетровске, Львове, Киеве, Луганске, Севастополе, Запорожье – 450 – 550 л.
Коммунальные стоки больших городов – опасный источник загрязнения  водоемов бытовой химией, моющими средствами; кроме того, отдельную проблему  представляет бактериологическое загрязнение, которое несут стоки городских канализационных систем. 
Одна из наиболее распространенных проблем рационального использования водных ресурсов страны – проблема малых рек. В Украине их 22,5 тыс., в их бассейнах формируется свыше 60% водных ресурсов. Их протяженность 100 тыс. км.
Способы рационального использования водных ресурсов:
1.	В промышленности – внедрение водооборотных систем. Закрытые циклы  промышленного водопользования  дают возможность полностью ликвидировать  стоки, а свежую воду  добирать только на возвращение потерь воды. В Украине уже действуют 150 таких производств.
2.	Введение таких новых радикальных технологий с уменьшенным потреблением воды.
3.	Из-за отсутствия средств создавать системы ликвидации промышленных стоков поэтапно, прежде всего, на таких предприятиях, которые  более других загрязняют окружающую среду.





Земельный фонд Украины составляет 60355 тыс. га. Преобладание плодородных земель, высокая плотность населения  и особенность развития сельского хозяйства, которые сложились исторически, обусловили высокий уровень освоенности земельного фонда. Так, удельный вес сельхозугодий составляет 70,3 %, а пахотных земель – 56,9 %; это соответственно  в 2,6 и 5,6 раз выше, чем в среднем по СНГ.
Размещение структуры сельскохозяйственных угодий на территории Украины определяются природно-климатическими и экономическими условиями производства. Так, удельный вес с/х в областях Полесья – 35% , тогда как на юге Степи – 74%. В последние годы в структуре сельхозугодий уменьшилась часть пахотных земель благодаря созданию многолетних насаждений, пастбищ, залежей и  покосов. 
Чрезмерная распаханность территории и огромное влияние деятельности человека привели к нарушению природного процесса грунтообразования, к эрозионным процессам.  За счет сельхозугодий вырастает площадь земель, которые отводятся под объекты промышленного, городского водохозяйственного и гидротехнического строительства. Особенно низкий уровень землеобеспечения наблюдается в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской областях, где на душу населения припадает сельхозугодий вдвое меньше, чем в среднем по Украине. Сегодня 4% территории Украины покрыто водой, в том числе 2,1% - искусственными водоемами.





Экологическая роль леса в десятки раз превышает стоимость древесины. В биосфере лес выполняет  уникальные функции: он поглощает СО2, поставляя более 50% кислорода. Лес содействует увеличению запасов подземных вод, сохраняя влагу атмосферных осадков; благодаря лесу поверхностные воды получают равномерное питание  подземными  водами. Уменьшая поверхностный сток, леса замедляют водную и ветровую эрозию грунтов. Так, наблюдения в Лесостепи показали, что слой грунта толщиной 18 см смывается на пахотных землях за 70 лет, на лугах, где разнотравье – за 3 тыс. лет, а под лесом сохраняется тысячелетия. Кроме того, в лесных районах практически не заиливаются реки, пруды, водохранилища. 
Мировое хозяйство потребляет  от 2,3 до 2,5 млрд. м3 древесины. Промышленность использует  50%.
Украина принадлежит к лесодефицитным государствам. Залесенность ее территории – 14,2 %. В степных областях она составляет  2 – 4 %. 





70 % промышленной продукции изготавливается из минеральных ресурсов. Промышленно развитые страны сырье импортируют. США 50 % потребности в сырье удовлетворяет за счет импорта.





К рекреационным ресурсам принадлежат территории и отдельные объекты, которые могут быть использованы для отдыха и лечения людей, восстановления их физических и духовных сил. По выполняемым функциям они делятся на ресурсы местного значения; областного; республиканского и международного. 
В Украине наибольшее значение имеют рекреационные ресурсы Крыма, Карпат, приморских территорий Одесской, Николаевской, Донецкой областей. Для каждой рекреационной территории  важной является ее рекреационная емкость, обусловленная природно-ресурсным потенциалом региона. Она рассчитывается  по количеству посещений в год, сутки. Стойкость природной системы относительно рекреационного влияния определяется плотностью  отдыхающих на участках  рекреационных зон.
В рекреационных регионах недопустимо размещение экологически опасных производств, поскольку их отходы влияют на качество рекреационных ресурсов.


Тема 5. Хозяйственный механизм управления процессом 
природопользования и правовое регулирование
 охраны окружающей среды

Механизм хозяйствования в сфере природопользования  и охраны окружающей среды представляет собой систему мер  по управлению, экологическому законодательству и экономическому стимулированию, направленную на рациональное  природопользование.
Государственное управление в области охраны окружающей природной среды осуществляют  Кабинет  Министров Украины, советы народных депутатов и их исполнительные и распорядительные органы, а также специальные уполномоченные на это  государственные органы по вопросам охраны природной среды и использованию природных ресурсов.
Специальным уполномоченным государственным органами управления в области  охраны окружающей среды и использования природных ресурсов в Украине является Министерство охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности (сокращенно Минприроды). 
Минприроды  осуществляет координацию всех природоохранных работ в Украине, готовит для Кабинета Министров предложения по вопросам охраны природы и рационального использования водных ресурсов, разрабатывает предложения по усовершенствованию хозяйственного механизма управления процессом природопользования, экологические нормативы, правила и стандарты;  готовит  долгосрочные государственные целевые программы по охране окружающей среды, утверждает ТЕРриториальные Комплексные Схемы рационального использования природных ресурсов и Охраны окружающей Природы (ТЕРКСОПы) , осуществляет экологическую  экспертизу схем развития и размещения производительных сил Украины, контроль за соблюдением  экологических норм во время разработки новой техники, технологии и материалов, экологическую экспертизу проектов всех  новостроек  и действующих промышленных объектов.
Минприроды имеет право запретить строительство, реконструкцию или расширение объектов промышленного или другого предназначения, проведение работ по эксплуатации природных ресурсов, если они нарушают природоохранное законодательство, а также привлечь к ответственности как организации, так и отдельных граждан в случае нарушения  природоохранного законодательства.
Минприроды Украины работает в тесной связи с Министерством охраны здоровья и подчиненными ему санитарно-эпидемиологическими службами, Министерством сельского хозяйства, Государственным комитетом по  гидрометеорологии, Государственным комитетом водного хозяйства, Государственным комитетом по вопросам геологии, Государственным комитетом земельного хозяйства, Национальным комитетом авиации Украины.
Решения Минприроды, которые находятся  в пределах его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми министерствами, объединениями, предприятиями и организациями страны.
При этом Министерстве было создано Государственную экологическую инспекцию, в состав которой входят Председатель экологической инспекции, инспекции охраны Черного и Азовского морей, экологические инспекции Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя. Основным заданием Государственной экологической  инспекции является осуществление государственного контроля в области охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов. Эта структура имеет право:  обследовать предприятия, их объединения, военные и оборонные объекты с целью проверки соблюдения требований экологической безопасности, выполнения мер по охране окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов; ограничивать и останавливать строительство, реконструкцию, расширять объекты промышленности, транспорта, связи, обороны и т.п., если их деятельность осуществляется  с нарушениями природоохранного законодательства; подавать иски о возмещении убытков и потерь, причиненных вследствие нарушения законодательства.
Правовое регулирование природопользования является одним из основных  рычагов хозяйственного механизма управления этим процессом.
К правовым основам охраны окружающей среды и рационального природопользования относится система государственных мер, которые закреплены в праве и направлены на сохранение и обновление природных ресурсов и улучшение условий, необходимых для жизни человека и развития материального производства. 
В систему права в сфере рационального природопользования входят:
1)	правовое регулирование, сохранение и возобновление природных ресурсов;
2)	государственный и гражданский контроль по выполнению требований охраны природы  и рационального природопользования;
3)	юридическая ответственность правонарушителей.
Совокупность природоохранных  норм и правовых актов, объединенных общностью объекта, предмета, работников и целью правовой охраны природы, создает природоохранное законодательство. 
Юридической базой природоохранного обязательства является Конституция Украины, где в ст. 16 записано: «Обеспечение экологической безопасности и поддержание экологического равновесия на территории Украины, преодоление последствий Чернобыльской катастрофы – катастрофы планетарного масштаба, сохранение генофонда украинского народа является долгом государства”. Ст. 50 провозглашает: “Каждый имеет право на безопасную для  жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда”. 
Существуют определенные формы законодательства, в том числе и природоохранного (ими являются нормативные акты, которые содержат нормы права по охране природы и рационального природопользования). Они подразделяются на законы и подзаконные акты.
Природоохранное законодательство как рычаг управления процессом природопользования, начало формироваться с 1991г., когда  был принят Закон Украины «Об охране окружающей природной среды», где сформулированы задания природоохранного законодательства. Это – регулирование отношений в сфере охраны, использование и обновление природных ресурсов, гарантирование экологической безопасности, предупреждение и ликвидация негативного влияния хозяйственной и другой деятельности на окружающую природную среду, сохранение природных ресурсов, генетического фонда живой природы, ландшафтов и других природных  комплексов, уникальных территорий и объектов, связанных с историко-культурным наследием. 
К объектам, находящимся под государственной охраной и регулированием использования на территории Украины, принадлежат: окружающая природная среда как совокупность природных и природно-социальных условий и процессов, природные ресурсы  - как втянутые в хозяйственный оборот, так и те, которые не используются в народном хозяйстве в течение какого-то времени (земля, недра, воды, атмосферный воздух, лес и другая растительность, животный мир), ландшафты и другие природные комплексы.
Особенной охране  подлежат территории и объекты природно-заповедного фонда Украины. Кроме того, государство должно охранять от отрицательного влияния неблагоприятных  экологических факторов  также здоровье и жизнь людей.
Все 16 разделов Закона фактически предусматривают формирование рычагов хозяйственного механизма управления процессом природопользования для выхода Украины из критической экологической ситуации.
Как первичный документ во время решения вопросов по  применению  юридической ответственности используется акт о нарушении правил охраны природы. Он составляется на месте правонарушения государственным или другим уполномоченным на это должностным  лицом вместе с причастными к  нарушению лицами и свидетелями.





Тема 6. Экологический мониторинг. 
Система экологической информации

Контроль  качества компонентов биосферы, сменами в них, которые вызваны  антропогенными причинами, осуществляются с помощью экологического мониторинга.
Государственный мониторинг окружающей природной среды – это система наблюдений, сбора, обработки, передачи, сохранения и анализа информации о состоянии окружающей природной среды, прогнозирования его изменений и разработка научного обоснования рекомендаций для вынесения управленческих решений. В зависимости  от предназначения  осуществляется общий (стандартный), оперативный (кризисный) и фоновый (научный) мониторинг окружающей природной среды.
Общий (стандартный) мониторинг окружающей природной среды – это  оптимальные по количеству параметров наблюдения  на пунктах, в объединениях в единую информационно-технологическую сеть, которые дают возможность  на основе  оценки и прогнозирования состояния окружающей среды, регулярно разрабатывать управленческие решения на всех уровнях.
Оперативный (кризисный) мониторинг окружающей природной среды – это наблюдение специальных показателей на целевой сети пунктов в реальном масштабе времени по отдельным объектам – источниками повышенного экологического кризиса в отдельных регионах, которые определены как зоны чрезвычайной экологической ситуации, а также в районах аварии с вредными экологическими последствиями с целью обеспечения оперативного реагирования на кризисные ситуации и создание безопасных условий  для населения. 
Фоновый (научный) мониторинг окружающей природной среды – это специальные высокоточные наблюдения за всеми составляющими окружающей среды, а также за характером, составом, кругооборотом  и миграцией  загрязняющих веществ, за реакцией организмов на загрязнение на уровне отдельных популяций, экосистем и биосферы в целом. Фоновый мониторинг осуществляется в природных и биосферных заповедниках, на других  территориях, которые охраняются, на базовых станциях.
Экологический мониторинг осуществляется на четырех уровнях:
1)	локальном – на территории отдельных объектов (предприятий), городов, на участках ландшафтов. Для  эффективного контроля  загрязнения атмосферы в городах с населением до 100 тыс. жителей, контрольных станций целесообразно иметь, по крайней мере, три; от 100 тыс. до 300 тыс. жителей – не меньше пяти, от 300 тыс.  до 500 тыс. – семь, тогда как в населенном пункте с населением свыше 1 млн. человек – 11- 24 пунктов. Промышленные системы экологического мониторинга контролируют выбросы промышленных предприятий, уровень загрязнения промышленных площадок и прилегающих к ним районов;
2)	региональном – в пределах административно-территориальных единиц, на территориях экономических и природных регионов. Большей частью он (мониторинг) получает данные о загрязнении атмосферы и водоемов от местных  и промышленных  контрольных станций;
3)	национальном – на территории страны в целом мониторинг означает статистическую обработку и анализ данных о загрязнении окружающей среды от региональных систем  с искусственных  спутников Земли и космических орбитальных станций. Они функционируют вместе со Службой погоды Госкомгидромета Украины и осуществляют прогноз качества окружающей среды на больших территориях страны; 
4)	глобальные системы мониторинга окружающей среды используются для исследований и охраны природы и осуществляются на основе международных  соглашений в этой сфере. Ряд стран имеет сеть надземных станций, на которых осуществляется непрерывный выбор и анализ проб на наличие  в атмосфере загрязняющих веществ, СО2, СО, пыли, свинца, радионуклидов. 
Для сохранения фонового уровня качества среды, по сравнению с которыми определялся б  и уровень влияния человека на атмосферу, создана сеть биосферных заповедников. Она охватывает все  основные типы природных зон.
Государственный мониторинг окружающей природной среды Украины в пределах своих полномочий осуществляют несколько организаций.
Министерство охраны окружающей природной среды  и ядерной безопасности ведет наблюдения:
1)	за источниками промышленных выбросов в атмосферу и соблюдением норм предельно допустимых выбросов. Контролируется 65 ингредиентов. Основные – пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, аммиак, формальдегид, фтористый  водород, хлористый водород, тяжелые металлы, кислоты, бензопирен;
2)	за источниками выбросов сточных вод и соблюдением  норм временно согласованных  и предельно допустимых выбросов, сеть поверхностных вод насчитывает  1123 пункта  (2216 створов).  Контролируется 55 ингредиентов. Основные – аммиачный азот, нитратный азот, тяжелые металлы, нефтепродукты, фенолы, хлориды, сульфаты;
3)	за состоянием грунтов сельскохозяйственных угодий с определением остаточного количества в них пестицидов и тяжелых металлов;
4)	за сбросами и выбросами объектов, использующих радиоактивные  опасные технологии;
5)	за состоянием и складом свалок промышленных и бытовых отходов;
6)	за состоянием сточных вод в Черное и Азовское моря.
Государственный комитет с гидрометеорологии  (Госкомгидромет) ведет наблюдения:
1)	за состоянием атмосферного воздуха, в том числе за трансграничным перенесением загрязняющих веществ. Постоянный ежесуточный  контроль осуществляется в 49 городах Украины. Контролируется 37 вредных примесей. Основные: пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, тяжелые металлы, бензопирен. Стационарные посты наблюдений предназначены для обеспечения непрерывного отбора проб воздуха. Маршрутные посты наблюдения предназначены для отбора проб воздуха в фиксированной точке, которые проводятся с помощью передвижного оборудования. Подфакельные посты осуществляют  отбор проб воздуха под выбросом с целью выявления зоны влияния источника;
2)	за состоянием поверхностных вод суши. Сеть Госкомгидромета насчитывает 244 пункта (384 створа) на 162 водных объектах;
3)	за подземными водами. Сеть насчитывает 103 скважины на специализированных (водно-балансовых, болотных, агрометеорологических) метеостанциях. Основные параметры – температура, уровень и химический состав;
4)	за состоянием и режимом морских вод. Всего- 175 станций, 988 горизонтов;
5)	за состоянием грунтов. На 9 пунктах постоянно ведется наблюдение за содержимым пестицидов. Каждый год организуются наблюдения  на отдельных звеньях
Министерство охраны здоровья  проводит выборочные наблюдения:
1)	за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в местах проживания населения. Сеть составляет 54 стационарных, 2010 подфакельных, 602 маршрутных пунктов. Контролируется до 100 вредных примесей. Основные – сернистый ангидрид, диоксид азота, оксид углерода, сероводород, сажа, свинец, формальдегид, взвешенные частицы;
2)	за состоянием поверхностных вод суходола в местах использования их населением. Сеть насчитывает 1332 постоянных створов наблюдений. Основные показатели – запас, цвет, кислотность (рН), жесткость, минеральный состав, кислород, нефтепродукты, взвешенные частицы, хлориды, сульфаты, медь, аммиак, нитраты, хром, жир, масла, свинец, цинк, никель, патогенная микрофлора;
3)	за состоянием морских вод в рекреационных зонах. Сеть – 155 постоянных створов;
4)	за химическими и биологическими загрязнениями грунтов на территории населенных пунктов и за хозяйственно-бытовыми отходами. Сеть – 2543 пункта. Основные показатели – рН, хлориды, нитраты, азот, сульфаты, свинец, ртуть, бактериальные данные;
5)	за интенсивностью физических факторов (шум, электромагнитные поля, радиация, вибрация и т.п.).
Министерство сельского хозяйства и продовольствия ведет радиологические, агрохимические, токсикологические наблюдения за грунтами и растениями. Радиологические наблюдения проводятся в 725 пунктах – на цезий, стронций; токсикологические осуществляются в 345 пунктах – на хлор, пестициды, фосфор, органические вещества  и т.п.
Государственный комитет водного хозяйства проводит радиологические и гидрохимические наблюдения за водами. Сеть имеет 223 пункта, основные показатели – радионуклиды, (стронций, цезий), нефтепродукты, тяжелые металлы, фенолы, пестициды.
Государственный комитет геологии и использования недр ведет наблюдения за подземными водами – 7248 скважин и источников. Основные показатели – пестициды, нитраты, тяжелые металлы, радионуклиды.
Министерство лесного хозяйства контролирует концентрацию радионуклидов, токсичных веществ  в  грунте и в разных ярусах  лесных насаждений.
Государственный комитет жилищно-коммунального хозяйства ведет наблюдения за качеством питьевой воды в централизованных системах водоснабжения городов и селений городского типа и  за состоянием сточных вод городской канализационной сети.
Национальный комитет авиации Украины осуществляет авиационно-космические наблюдения за состоянием озонового шара в атмосфере, загрязняемостью атмосферы, грунтов и поверхностных вод, снеговым покровом, радиационным состоянием.
Итак, в Украине существует несколько независимых сетей наблюдения. Они работают по разным методам, что усложняет возможность  сравнивать данные отдельных  служб, сеть мониторинга не охватывает все населенные пункты и поверхностные воды Украины, недостаточно контролируются грунты и сельскохозяйственная продукция.
На практике контроль за загрязнением отдельных компонентов биосферы использует ряд нормативных показателей. Распространенным среди них является предельно допустимая концентрация (ПДК) – такая масса вредных веществ на единицу объема (в мг на 1 м3 воздуха, 1 л жидкости или 1 кг твердого вещества) отдельных компонентов биосферы, периодический или постоянный, круглосуточное влияние которого на организм человека, животных и растений не вызывает отклонений в нормальном их функционировании в течение всей жизни нынешнего и будущего поколений.
Тысячи новых химических веществ, которые поступают в среду проживания людей, превышают  4 млн. наименований. Из них более 40 тыс. имеют вредные для человека свойства. Нормативы ПДК, которые утверждаются  Министерством охраны здоровья, установлены для 600 веществ в воздушной среде, 200 – в водной и 100 – в грунте.
Все  вредные вещества по степени действия на человека делятся на четыре класса:
І – чрезвычайно опасные (никель, ртуть);
ІІ – высоко опасные (сероводород, диоксид азота);
ІІІ – умеренно опасные (сажа, цемент);
ІV – малоопасные (бензин, фенол).
Чем вещество вреднее, тем сложнее осуществить защиту атмосферного воздуха и тем ниже его ПДК. Для каждого вещества устанавливаются два норматива: максимальный разовый и среднесуточный.
Максимальная разовая ПДК устанавливается для  предупреждения  рефлекторных реакций у человека через раздражение органов дыхания под кратковременным влиянием  (до 20 мин.) атмосферного загрязнения. Поскольку концентрация загрязнения в атмосферном воздухе не является постоянной во времени и меняется в зависимости от метеорологических  условий, рельефа местности, характера выбросов, разовые пробы воздуха  следует отбирать несколько раз в сутки в течение 20 – 30 мин. Наибольшее значение загрязняющих веществ в воздухе, полученных благодаря  анализу многократно отобранных проб, называют максимальной разовой концентрацией. 
Среднесуточная ПДК устанавливается для предупреждения негативного влияния на человеческий организм в течение круглосуточного использования воздуха. Среднесуточная концентрация определяется как среднеарифметическое значение разовых концентраций в пробах атмосферного воздуха в течение 24 часов непрерывно или  с равными интервалами между отборами.
Используется два типа ПДК: в воздухе рабочей зоны (ПДК р.з.) и населенного пункта (ПДК н.п.). ПДК р.з. – это концентрация, которая за ежедневным 8-часовым пребыванием (кроме выходных дней) на работе (не больше как 41 час на неделю) в течение всего рабочего времени не может привести к заболеванию или отклонению в состоянии здоровья людей для нынешнего и будущего поколений. ПДК с.п. учитывает  пребывание людей круглосуточно. Все концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны сравниваются с максимальными разовыми (на протяжении 30 минут), а в воздухе населенного пункта – со среднесуточными за 24 часа.
Разные токсические вещества могут совершать подобное не благоприятное  влияние на организм. В таких случаях происходит  эффект суммирования, или синергизма.  Его имеют фенол и ацетон; валериановая и капроновая кислоты; озон, диоксид азота и формальдегид и др.
Например, фоновая концентрация ацетона и фенола, соответственно, 0,345 и 0,009 мг/м3, тогда как ПДК ацетона 0,35, а ПДК фенола – 0,01 мг/м3, т. е.  два вещества имеющие концентрации меньшие, чем установленные для них ПДК, однако этим веществам присущ эффект суммирования, поэтому их суммарная концентрация (0,345 + 0,009 = 0,354) выше, чем любая из ПДК, установленная для каждого вещества отдельно. А это означает, что загрязнение воздуха превышает допустимые нормы.
Регламентирование выбросов вредных веществ в атмосферу  через те или иные источники осуществляется на основе таких экологических нормативов, как предельно допустимые выбросы (ПДВ) – норматив, который предусматривает, что концентрация загрязняющих веществ,  в приземном слое атмосферы, от источника не превышает нормативную концентрацию этих веществ. Единица  измерения ПДВ – грамм на секунду (1 г/с) – устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от этого источника и от совокупности других источников с учетом рассеивания их в атмосфере не создают приземной концентрации вредных веществ, которая превысит ПДК.
Контроль  качества водных ресурсов осуществляется на основе  сопоставления  фоновой концентрации с предельно допустимой концентрацией. Предельно допустимая концентрация примесей  в воде водного объекта – это такой нормативный показатель, который вызывает  нарушения нормативных условий хозяйственно-питьевого, бытового и других видов водопользования.
Как и для атмосферного воздуха, установлено отдельное нормирование качества воды, хотя принцип другой и связан с категорией водопользования:
1	- хозяйственного питьевого водоснабжения  населения и предприятий пищевой промышленности;
2	- культурно-бытового назначения (для купания, спорта, отдыха населения);
3	- рыбохозяйственного назначения – для сохранения и воспроизведения ценных видов рыб, которые имеют  высокую чувствительность к кислороду;
4	- рыбохозяйственного назначения для других видов рыб.
Для каждой из этих категорий установлен норматив  качества воды в местах водопользования.
Для контроля за качеством грунтов используют  допустимое остаточное количество пестицидов, нитратов, фосфатов, а также  наличие  тяжелых металлов вблизи больших городов – в грунте, пищевых и кормовых продуктах, выражая эти величины  в граммах или миллиграммах на 1 кг массы грунта или продукции. 
Статистическая отчетность об охране компонентов биосферы фиксирует данные имеющегося мониторинга.
Отчет об охране атмосферного воздуха от загрязнения – Ф2тп-пов – возлагают на все производственные объединения, предприятия, организации и учреждения, которые имеют стационарные источники выбросов вредных токсичных веществ. Он состоит из пяти разделов. Первый – «Выбросы вредных веществ в атмосферу, их очищение и утилизация», второй – « Меры, направленные на уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу”, третий раздел содержит характеристику источников выброса вредных веществ: наименование источника выброса, высоту источника выброса, диаметр, длину и ширину трубы, суммарный объем источника выброса, среднюю температуру смеси, которая выбрасывается, максимальное и суммарное за год количество выбросов. Четвертый раздел состоит из показателей работы газоочистных  устройств: фактический коэффициент обеспечения газоочистки, фактическое количество веществ, которое поступает на очищение; количество вредных веществ по проекту, которое будет выбрасываться после очищения. Пятый раздел показывает изменения количества выброшенных веществ по сравнению с предыдущим годом.
Отчет об использовании воды – Ф2тп-водхоз состоит из трех разделов. Первый раздел содержит учет объемов воды, которую взято из  природных источников, получено от других предприятий и использовано водопользователем; наименование источника водоснабжения, общее количество сточных вод, которые поступили в систему канализации или водообеспечения для очистки либо использования вод предприятий; расстояние от устья  водотока к месту водозабора;  объем  взятой воды за целый год и по месяцам, объем  использованной воды, в том числе на производственные нужды. Во втором разделе отмечаются объемы сточных вод и количество загрязняющих веществ, которые выбрасываются непосредственно в поверхностные водные объекты и подземные горизонты или тех, которые поступают   к ним с полей фильтрации и орошения, с накопителей или яров, балок, болот, куда сточные воды были сброшены водопользователем. В третьем разделе фиксируются годовые затраты воды, количество фильтров-накопителей, которые подлежат ликвидации, мощность очистных сооружений, общее количество сточных вод на полях фильтрации, в накопителе, испарителе и т.д. 
Отчет о затратах на охрану природы – Ф4ос содержит два раздела. Первый раздел фиксирует текущие  затраты на охрану природы, в том числе на охрану и рациональное использование водных  ресурсов, на охрану воздушного бассейна, охрану земли от загрязнения отходами производства и потребления,  на рекультивацию земель. Второй раздел содержит затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды, в том числе на сооружение  устройства  для улавливания и уничтожения вредных веществ; сооружение оборудования   для очищения сточных вод; капиталовложение на охрану и рациональное использование природных ресурсов. Этот отчет дополняет «Отчет о ходе строительства водоохранных объектов и остановки сброса  загрязненных сточных вод» - Ф3ос.
В сельскохозяйственном производстве готовится отчет о распределении земель по угодьям и землепользователям – Ф22, где  содержатся данные о мелиорированных и рекультивированных землях. 




Тема 7. Экономические методы управления, регулирование
 рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды

Экономические  методы управления процессом природопользования принадлежат  к наиболее распространенным  в мировой практике. Это – платежи за ресурсы и загрязнения,  предоставление услуг в налогообложении предприятий, предоставление на льготных  условиях кратко- и долгосрочных кредитов для реализации проектов относительно  обеспечения рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды, освобождение от налогообложения фондов охраны  окружающей среды; передача части средств внебюджетных фондов охраны окружающей природной среды на долгосрочных договорных условиях предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам для принятия мер с  гарантированным снижением выбросов и сбросов загрязняющих веществ, на развитие экологически безопасных технологий и производства, инвестиции на охрану природы, создание государственного и региональных экологических фондов. 
Одним из наиболее важных экономических методов является оплата за ресурсы.  Научной основой для определения размеров такой оплаты служит их экономическая оценка, в основу которой положена дифференцированная рента. 
В общем виде различают шесть видов платежей за ресурсы:
1.	Платежи за право пользования природными ресурсами.
2.	Оплата за воспроизводство и охрану природных ресурсов.
3.	Рентные платежи за эксплуатацию лучших природных ресурсов или за качество, или за местом их расположения относительно рынка.
4.	Штрафные платежи за превышение нормы использования природных ресурсов.
5.	Компенсационные платежи за добычу природных ресурсов из целевого использования или ухудшения их качества, вызванное  деятельностью этих предприятий. 
6.	Оплата предприятий за использование среды для размещения  отходов производства.
Нормативные платежи за землю дифференцируются по видам сельскохозяйственных угодий, по типам грунтов и используются в начислении денежной стоимости объектов, которые сооружаются на землях изъятых из сельскохозяйственного оборота.
Нормативы платежей отличаются в зависимости от землепользователей: для промышленных объектов за отведение пахотных земель и многолетних насаждений оплата в    2-2,5 раза выше, чем за отведение кормовых угодий, сенокошения и пастбищ
Плата за изъятие земли городским строительством дифференцируется по экономическим районам с учётом населения города. 
Плата за воду осуществляется промышленными предприятиями и коммунальными службами. Они дифференцируются по бассейнам рек и колеблются в пределах от 1,5 до 3 коп. за  1 м3  воды. 
За последнее десятилетие цены на топливные ресурсы в Украине были настолько низкие, что это привело к убыточности угольной промышленности. Кроме того, электроэнергия была только в 2, 8 раза дороже от угля, а это способствовало внедрению  энергоемких производств.
К  экономическим методам управления процессом природопользования относятся также платежи за загрязнения. Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 13 января 1992г. №18, плата за загрязнения окружающей среды  устанавливается  за:
	выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками загрязнения;
	сбросы загрязняющих веществ в поверхностные воды, территориальные и внутренние морские воды, а также в подземные горизонты,  в том числе выбросы, которые проводятся предприятиями через систему коммунальной канализации;
	размещение отходов в окружающей среде.
Размеры указанных платежей устанавливаются на основании лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, которые определяются для предприятий с учетом предельно допустимых выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС) относительно каждого ингредиента в тоннах на год. Лимиты размещения отходов в окружающей природной среде определяются для предприятий как физический объем отходов по классам их токсичности. Их устанавливают органы Министерства охраны окружающей среды Украины в форме выдачи разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещения отходов. Лимиты выбросов и сбросов загрязняющих веществ устанавливаются на один год и сообщаются предприятию не позднее 1 июля предыдущего года. 
За сверхлимитные сбросы и выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов (свыше ПДВ, ПДС) устанавливаются штрафные платежи – повышенный размер платы в сравнении с базовыми нормативами платы (налогами в границах  от 1 до 5 раз).
Платежи за загрязнение окружающей природной среды (кроме расположенных в городах республиканского подчинения) перечисляются  в следующем объёме: 70% - во внебюджетные фонды охраны окружающей природной среды советов народных депутатов; 20% - во внебюджетные фонды охраны окружающей природной среды Автономной Республики Крым и областных советов народных депутатов, 10 % - на счет республиканского внебюджетного фонда Минприроды Украины.
Предприятия,  расположенные в городах республиканского подчинения, платежи за загрязнение окружающей природной среды перечисляются: 90 % - во внебюджетные фонды охраны природы городских советов народных депутатов и 10% - на счет республиканских внебюджетных фондов охраны природы Министерства охраны окружающей природной среды  и ядерной безопасности Украины.
Критерием для расчета платежей за загрязнение являются убытки от него. Эти убытки проявляются равномерно в моральном, социальном, эстетическом, натуральном, экономическом аспектах. Но в большей мере оценивается экономический ущерб, который всегда является только частью, хоть и очень весомой, общих убытков. Оценка морального и социального ущерба составляет определенную сложность из-за отсутствия соответствующих методик. 
Под экономическим ущербом от вредного влияния на окружающую среду отходов производства понимают фактические или возможные затраты народного хозяйства, выраженные в стоимостной форме, и затраты на компенсацию этих потерь. Загрязнение окружающей среды приводит к возникновению двух видов затрат: на предупреждение влияния на загрязнение среды и на предупреждение влияния загрязненной среды на людей. Затраты на предотвращение загрязнения осуществляются непосредственно на предприятии или в другом источнике загрязнения с целью уменьшения вредных выбросов. Это может быть строительство очистных сооружений,  внедрение экологически чистых технологий, предварительная обработка топлива (например, удаление серы) и т.д. Эти затраты уменьшают экономические потери.
Затраты на компенсацию потерь вместе с собственно потерями и составляют экономические потери. Эти две формы потерь выступают одна по отношению к другой  как своеобразная альтернатива.
Экономические потери – величина комплексная. Чаще всего их выражают суммой основных  локальных потерь:
а) от ухудшения здоровья населения;
б) по коммунальному хозяйству;
в) по сельскому и лесному хозяйству;
г) по промышленности.
Сущность потерь от ухудшения здоровья населения лежит в недопроизводстве национального дохода из-за потерь рабочего времени, дополнительные затраты на медицинское обслуживание, на выплату по больничному листу, пенсий и т.п. Потери в коммунальном хозяйстве можно рассматривать как дополнительные затраты на уборку пыли, частую покраску деревянных и металлических конструкций, затрат на моющие средства и т.п. Убытки в сельском хозяйстве обусловливаются ценностью посевных площадей на загрязненных участках, причём это, во-первых, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, а во-вторых – загрязнения сельхозпродукции. Урожайность зерновых культур вследствие загрязнения уменьшаются на 20-25%, подсолнечника – на 15-20%, овощей на 15-30%. В загрязненных районах увеличивается заболеваемость большого рогатого скота: лейкозом в 2, туберкулёзом 1,5, маститами 1,9 раза выше, чем в экологически чистых районах. Снижается производительность скота, например, в Донецком регионе надои молока на 13-14 % ниже, чем в условно чистых хозяйствах.
Загрязнение сильно влияет на лесное хозяйство: известно, что загрязнением повреждено в Германии 35% лесных массивов, в Австрии –40%. Убытки, причиняемые атмосферным загрязнением производственным факторам скрывают в себе убытки на текущие капитальные ремонты основных производственных фондов, потери на преждевременную утилизацию оборудования, от простоев оборудования в ремонте и т.д.
Экономические потери рассчитывают в пяти видах:
1)	фактические потери, т.е. потери или негативные изменения, которые возникают от загрязнения окружающей природной среды и могут быть оценены в стоимостной форме в отчетном периоде;
2)	возможные, которые будут наблюдаться в перспективе через возможное загрязнение окружающей среды, т.е. имеют условно теоретический характер;
3)	предотвращенные, которые составляют разницу между фактическими и возможными потерями; 
4)	ликвидированные - та часть потерь, на которую их было уменьшено благодаря осуществлению природозащитных мер;
5)	потенциальные – потери, которые могут быть заданы обществу в будущем посредством нынешнего загрязнения окружающей природной среды.
В современной практике финансирование затрат на осуществление мер по охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов проводится за счет средств государственного бюджета, предприятий и учреждений.
За счет средств государственного бюджета инвестируются преимущественно большие природоохранные меры общецелевого назначения: государственные программы ликвидации последствий промышленных аварий и стихийных бедствий, государственные территориальные, отраслевые перспективные и текущие планы по охране и воспроизводству природных ресурсов, государственные планы и смета на ведение заповедного хозяйства в заповедниках, природных парках, памятниках природы, заказниках и т.п. Капиталовложения на эти меры были всегда незначительными, часто выделялись по остаточному принципу. 
Для финансирования мер по охране окружающей природной среды создаются государственный и местные внебюджетные фонды.


Тема 8. Экономическая и социальная эффективность
 осуществления природоохранных мер

К природоохранным мерам принадлежат все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение и ликвидацию негативного антропогенного влияния на окружающую природную среду, сохранение, улучшение и рациональное использование природноресурсного потенциала страны, регионов, а именно: 1) строительство и эксплуатация очистных, обезвреживающих  сооружений и оснащение; 2) развитие мало- и безотходных технологических процессов и производств; 3) размещение предприятий и систем транспортных потоков с учетом экологических требований; 
4) рекультивация земель; 5) меры борьбы с эрозией грунтов; 6) меры по охране и воспроизводству флоры и фауны; 7) охрана недр и рациональное использование минеральных ресурсов.
Экономическое обоснование природоохранных мер осуществляется через сопоставление их экономических результатов с необходимыми для их внедрения затратами с помощью показателей общего и чистого экономического эффекта от этих мер.
Экономическим результатом (полным экономическим эффектом) природоохранных мер по расчетам общей эффективности  природоохранных затрат является:
	в сфере материального производства – прирост объемов чистой продукции или прибыли, а в отдельных отраслях или на предприятиях – снижение себестоимости;
	в непроизводственной сфере – экономия затрат на производство работ  и оказания услуг;
	в сфере частного потребления – сокращение затрат из  личных средств населения;
Экономическим результатом природоохранных мер является сумма таких размеров:
	предотвращенные экономические убытки от загрязнения окружающей среды, т. е. неосуществленные благодаря уменьшению загрязнения окружающей среды затрат в материальном производстве, непроизводственной сфере и затраты населения;
	прирост экономической (денежной) оценки природных ресурсов, сохраненных или улучшенных благодаря реализации природоохранных мер;
	прирост денежной оценки реализованной продукции, полученной благодаря полной утилизации сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов вследствие  осуществления природоохранных мер.
Показатель общей (абсолютной) экономической эффективности природоохранных затрат вычисляется  как отношение годового объема полного экономического эффекта от природоохранных мер к затратам, которые его обусловили. Он используется в процессе обоснования структуры и объемов капитальных вложений природоохранного назначения; для анализа и контроля динамики экономической эффективности природоохранных затрат, межотраслевых и межрайонных сравнений их эффективности.
Показатель сравнительной экономической эффективности природоохранных затрат определяется величиной минимально необходимых совокупных эксплуатационных затрат и капитальными вложениями в реализацию природоохранных мер, приведенных к годовой размерности  с учетом фактора времени. Он используется для выбора экономически наилучшего варианта природоохранных мер в тех случаях, когда сравнительные варианты обеспечивают достижения одинакового  по качеству окружающей среды и тождественного по основным социальным и экономическим результатам в пределах территории, на которую распространяется влияние природоохранных мер.
Показатель чистого экономического эффекта природозащитных мер определяется в виде разницы между приведенными с учетом фактора времени  к одинаковой размерности экономических результатов этих мер и затратами на их осуществление.
Экономическая эффективность природозащитных мер рассчитывается вычислением общей и сравнительной экономической эффективности природозащитных затрат и чистого экономического эффекта природозащитных мер.
Общая (абсолютная) экономическая эффективность природозащитных затрат определяется  сравнением полного экономического эффекта природозащитных мер и обусловленных им природозащитных затрат. Полный экономический эффект природозащитных затрат рассчитывается как разница показателей чистой продукции или прибыли в материальном производстве и личных средств населения по существующему состоянию  окружающей среды (или состояния, которое может возникнуть без проведения природозащитных мер) и прогнозируемого состояния.
Общая эффективность природозащитных мер определяется на всех стадиях планирования мер по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов в народном хозяйстве как в целом, так и в экономических районах  и областях, отраслях и хозяйственных объединениях, а также как оценка результатов выполнения планов охраны природы и рационального использования природных ресурсов.
Как приложение к показателям общей экономической эффективности природозащитных затрат используются показатели их экономической и социальной эффективности.
Экологическая эффективность природозащитных затрат определяется сопоставлением объемов экологических результатов и затрат, которые их  вызвали. Экологические результаты вычисляются как разница показателей состояния окружающей среды  до и после проведения мер.
Социальная эффективность природозащитных затрат измеряется отношением натуральных показателей, которые  выражают социальные результаты, к затратам, необходимым для ее достижения. Социальный результат рассматривается как разница показателей, которые характеризуют изменения в социальной сфере, которые возникли вследствие осуществления природозащитных мер. 
Экологические и социальные результаты и соответствующие показатели эффективности используются как вспомогательные к экономическим показателям эффективности и служат для:
	определения уровня и нормативов увеличенных показателей затрат, необходимых для достижения установленной величины снижения вредных выбросов и сохранения оптимального состояния окружающей среды;
	расчета эффективности затрат, результат которых не имеет непосредственного  денежного выражения (сокращение генетического фонда животных и растений, сохранение эстетичной ценности природных ландшафтов, памятников природы и т.п.).
Затраты, обусловленные влиянием загрязняющей среды на реципиенты, занимают главное место в загрязнении атмосферы акустической  среды мест поселения, а при загрязнении водных источников – у тех водопользователей, которые используют загрязненную воду (оросительное полеводство, гидротехнические сооружения и объекты).
Величина этих затрат определяется затратами на компенсацию негативных последствий влияния загрязнения на людей и разные объекты. Такие затраты представляют собой сумму приведенных затрат на:
	медицинское обслуживание людей, которые заболели вследствие загрязнения окружающей среды;
	компенсацию потерь чистой продукции через снижение продуктивности труда, а также невыхода работающих на работу вследствие влияния загрязнения окружающей среды на  население;
	дополнительные услуги коммунально-бытового хозяйства через  загрязнения окружающей среды;
	компенсацию количественных и качественных затрат продукции в связи со снижением продуктивности земельных, лесных, водных и других ресурсов через  загрязнения среды;
	компенсацию потерь промышленной продукции из-за влияния  загрязнения на основные фонды.
В структуру затрат, причиненных загрязнением среды, должны входить и затраты на ликвидацию вторичного загрязнения (от сожжения отходов, их проникновения в окружающую среду в процессе хранения и т.п.).
Экономический результат природозащитных мер (Р) выражается в величине предотвращенных годовых экономических убытков от загрязнения среды (П) и годового прироста (дополнительной прибыли) от улучшения производственных результатов  деятельности предприятий или группы предприятий (Д), т.е.:

                              (8.1)
Величина  предотвращенных экономических убытков от загрязнения среды (П) равна разнице между рассчитанными величинами убытков, которые имели место до осуществления природозащитных мер (Зф), и остаточных убытков после проведения этих мер (Зм):

                            (8.2)
Если периоды строительства (реконструкции), а также проектные сроки эксплуатации природоохранных сооружений, величины затрат и результат в период эксплуатации существенно не меняются  во времени, то сравнение вариантов природозащитных мер может проводиться величиной их годового чистого экономического эффекта (Е). Выбор наилучшего из нескольких вариантов природозащитных мер при этом осуществляется по формуле:

                       (8.3)
Приведенные к годовому размеру затраты определяются по формуле:

                                (8.4.)
где  С – совокупность эксплуатационных затрат;
К – капитальные вложения в строительство природозащитных сооружений;
Ен – норматив годовой эффективности капиталовложений (временно берется в размере 0,12).
Если сравниваются доходы, которые обеспечивают выход на заданный уровень качества окружающей среды, приведенные затраты находятся по формуле:

                                (8.5)
где Тн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений (величина, обратная Ен).


Тема 9. Планирование рационального природопользования и охраны окружающей природной среды

Планирование является важной составляющей системы управления и регулирования рационального природопользования и охраны окружающей среды. Среди других рычагов оно отличается на самом деле ролью предупреждения негативных последствий  от загрязнения окружающей среды. Превентивные меры более эффективны, чем ликвидация негативных последствий.
К основным видам научных прогнозируемых разработок принадлежат: разделы по охране природы «Комплексного прогноза научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий на долгую перспективу (на 20 лет)», схемы - прогнозы развития и размещения производительных сил Украины и ее административных единиц, государственные программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
В планировании развития территории важной является комплексная оценка влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду. В такую оценку целесообразно включать цель и необходимость будущей хозяйственной деятельности, способы её осуществления, реальные альтернативы, характер и степень влияния на окружение, в том числе и аварийных ситуаций, возможности уменьшения вредного влияния на компоненты природы. Учитывая это, в практике планирования предусматривается разработка ТЕРриториальных Комплексных Схем рационального использования природных ресурсов и Охраны окружающей Природы (ТЕРКСОП). Они должны вмещать обоснование комплексных мер по охране природы, цель которых – предупреждать загрязнение окружающей среды регионов. ТЕРКСОПы разрабатываются в отдельных городах и на больших промышленных объектах, которые имеют важное хозяйственное значение.  
ТЕРКСОПы дают возможность перейти на проектной стадии к детальному разрабатыванию первоочередных мер, направленных на охрану здоровья населения и улучшение среды его проживания, уменьшение убытков от утрат основных и оборотных фондов, сокращение потерь от стихийных процессов. 
Важными особенностями ТЕРКСОПов является то, что: 1) они оценивают стойкость природно-ресурсного потенциала и его отдельных компонентов; 
2) объединяют в едином комплексе природные и хозяйственные критерии взаимодействия, что дает возможность наиболее сбалансировано использовать природно-ресурсный потенциал регионов; 3) региональная дифференциация природных и хозяйственных факторов позволяет  разработать конкретные критерии среды, а также дополнить требования конкретной территории к усовершенствованию процесса управления природопользованием; 4) схемы репрезентуют научно обоснованные долгосрочные программы мер из рационального использования и охраны окружающей среды с учетом ее региональных особенностей.
ТЕРКСОПы разрабатываются  в несколько этапов:
І этап – определение целей и формирование заданий территориальной  комплексной схемы. Они формулируются в зависимости от экологической ситуации, которая сложилась в регионе.
ІІ этап – экономическая оценка природно-ресурсного потенциала региона; предоставление  информации для предварительного анализа размещения хозяйственных объектов с учетом особенностей их влияния на окружающую среду.
ІІІ этап – анализ в едином комплексе соответствия антропогенной нагрузки природно-ресурсного потенциала региона за ретроспективный, действующий  и плановый периоды, как относительно уровня  нагрузки, так и с учетом его специфики.
ІV этап – характеристика проблемных ситуаций, которые возникли 
вследствие взаимодействия между природными и хозяйственными объектами.
V этап – разработка комплекса конкретных мер с усовершенствованием механизма управления процессом рационализации природопользования  и охраны окружающей среды в каждом конкретном регионе.
Радикальная перестройка в системе планирования рационального природопользования и охране  окружающей среды означает  поворот  к экологизации проектирования, строительства и эксплуатации природно-хозяйственных систем, к всестороннему учету природных, экономических и социальных факторов, которые тесно взаимодействуют между собой. Учет экологического фактора в планировании значительно расширяет и обогащает понятие эффективности производства, которую следует оценивать с определенным  учетом всех  изменений, которые совершаются под его влиянием в окружающей природной среде.
Сущность планирования рационального природопользования и охраны окружающей среды проявляются в его принципах:
Принцип природно-хозяйственной сбалансированности предусматривает объединение отраслевого и территориального развития в планировании охраны окружающей среды. Каждый регион имеет свой природно-ресурсный потенциал, и планирование хозяйственного освоения его территории необходимо проводить с учетом соответствия антропогенной нагрузки  природно-ресурсного потенциала. Нарушение этого принципа наблюдается во многих регионах Земли вследствие высокой концентрации промышленного производства, особенно таких экологически опасных отраслей, как черная и цветная металлургия, химическая, целлюлозно-бумажная, нефтеперерабатывающая промышленность, которые  вместе с несовершенными технологиями, отсутствием природозащитных  систем обусловили возникновение  экологически острых ситуаций.
Принцип комплексности, который относительно  к рациональному природопользованию региона означает максимальное приближение ресурсного цикла как антропогенного кругооборота веществ  к природному  кругообороту. Комплексность выражается в планировании внедрения безотходных, ресурсосберегающих технологий. Для Украины этот принцип имеет особое значение, поскольку практика планирования размещения производства без учета критериев экологической целесообразности привела к накоплению большого количества отходов, которые часто-густо  являются ценными залежами сырья.
Программно-целевой принцип принятия научных взвешенных решений комплексного территориального плана, реализация которого позволяет выделить приоритетное направление экологической политики в каждом регионе, определить масштабы и сроки проведения работ по охране природы и воспроизводству природных ресурсов.
Принцип экономической  заинтересованности и ответственности, направленный на повышение плановых показателей по использованию и охране природных ресурсов, соответственно. к деятельности производства. Природоохранная деятельность  должна быть неотделимой от процесса производства, а проблемы охраны окружающей среды  необходимо решать в процессе самого производства.
Принцип демократического централизма, который соединяет централизованное руководство и местную инициативу.
Принцип оптимальности, который предусматривает приоритетность экологической оптимальности на долгосрочную перспективу во время определения экономической эффективности природопользования.
Принцип непрерывности планирования, который предусматривает объединение текущих и перспективных  планов.
Методы планирования позволяют реализовать основные принципы территориального планирования.
Одним из наиболее важных методов является нормативный. Нормы и нормативы качества среды являются обязательными для применения в расчетах народнохозяйственных проектов. Ныне назрела необходимость обосновать  для территории показатели предельно допустимых концентраций производства на природно-ресурсный потенциал. 
В комплексном территориальном планировании с целью рационализации природных ресурсов более широко используют балансовый метод, который позволяет научно мотивировать соотношение между наличием природных ресурсов и их потреблением. Для отдельных территорий – района, области целесообразно  разрабатывать баланс лесных, водных, земельных, минеральных ресурсов.
Перспективным в практике прогнозирования является применение эколого-экономических моделей. Для их создания необходимы автоматизированные системы плановых расчетов (АСПР). Их цель – усовершенствование системы планирования на основе применения экономико-математических методов, моделей и вычислительной техники.
Математико-статистические  методы используются для обработки и анализа экологической информации.

Тема 10. Научно-технический прогресс и
 экономика природопользования

Научно-технический прогресс осуществляется в двух взаимообусловленных  формах: 1) эволюционная, которая означает относительно медленное и частичное усовершенствование традиционных основ науки и техники; 2) революционная, которая имеет вид научно-технической революции и ведет к коренному преобразованию производительных сил общества.
Технический прогресс способствует снижению потребностей в топливе и материалах, уменьшает зависимость размещения обрабатываемой промышленности от природных условий и ресурсов. Происходят некоторые нарушения в размещении индустрии, связанные с удорожанием сырья, рабочей силы, земельных площадей, необходимостью дорогой охраны окружающей среды.
Отличительной чертой современного состояния научно-технического прогресса стало обострение проблем природопользования и окружающей среды. Его влияние может иметь двойной характер: с одной стороны, положительно влиять на экологическое состояние территории, а с другой – вести к ухудшению, деградации, разрушению.
	В начале 70-х  годов прошлого века во всем мире преобладающее развитие получила стратегия потребления отходов производства и потребление ресурсо - и энергосбережения. 
По определению  европейской экономической комиссии ООН, «безотходная технология – это такой способ производства продукции (процесс, предприятие, территориально-производственный комплекс), при котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия в цикле «сырьевые ресурсы – производство – потребление – вторичные ресурсы» в такой способ, когда любое влияние на окружающую среду не нарушает его нормального функционирования».
В основе концепции безотходных технологий лежат три основные положения. Первое – безотходное производство является практически замкнутой системой, организованной по технологии с природными экосистемами. Второе – обязательное рациональное использование всех компонентов сырья. Третье – безотходное производство, неминуемо влияющее на окружающую среду, не нарушая его функционирования, не создавая ему убытков.
Безотходное производство предусматривает установление полного контроля над движением материальных ресурсов на всех его стадиях: добычи сырья, производственной переработки ее, потребление, утилизации отходов производства и потребление. Безотходные технологии становятся эффективными даже в тех случаях, когда себестоимость полученной продукции выше, чем без ее применения. Однако необходимо, чтобы перерасходы на затраты производства продукции в капиталовложениях были меньшими, чем экономия по уменьшению убытков от загрязнения окружающей среды.
К основным направлениям внедрения безотходных технологий относятся: 1) комплексное использование сырья; 2) создание закрытых газо - и водооборотных систем; 3) разработка принципиально новых и усовершенствование действующих процессов и производств; 4) переработка и использование отходов производства и потребления.
Какой бы высокой степени безотходности ни достигали технологические процессы и производства на уровне отдельных регионов, промышленных комплексов, на народнохозяйственном уровне безотходных технологий – это, прежде всего, привлечение в производство вторичных ресурсов. Повышение эффективности общественного производства в экономически развитых странах происходит через максимально возможное сбережение в обработке уже добытых из природной среды ресурсов.
К вторичным ресурсам относится совокупность отходов производства и потребления. Источниками образования отходов выступают промышленные предприятия строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства, сферы услуг, жилищно-коммунального хозяйства и населения. К отходам производства относятся остатки сырья, полуфабрикатов, отходы добычи  и обогащения полезных ископаемых и т.п. 
Важным источником сырья являются отходы потребления – изделия и материалы, которые использовались населением, утратили свои важные качества и затем были выброшены.
Стратегию природопользования, направленную на увеличение темпов производства, благодаря чему стабилизируются или даже замедляются темпы использования первичного сырья, называют ресурсосбережением. Оно достигается за счет: а) внедрения новых технологий; б) переработки ресурсов.
Резервы утилизации отходов в Украине очень значительные; она по большинству показателей использования вторичного сырья отстает от развитых стран мира. Так, часть макулатуры в производстве бумаги и картона в Украине составляет 20%, а металла из металлического лома – 17%. 
Одним из направлений ресурсосбережения является энергосбережение. Это направление НТП позволяет, прежде всего, уменьшить энергоемкость единицы продукции по модернизации процессов производства. Кроме того, уменьшение энергоемкости производства происходит и по оптимизации отраслевой структуры народного хозяйства, когда в ней повышается часть областей  группы Б, которые отличаются меньшей энергоемкостью, чем области группы А.
Во всех странах обращаются к разным мерам в сфере экономии электроэнергии на производстве и в быту. К ним относятся: внедрение норм и ограничений затрат электроэнергии, топлива с соответствующими системами штрафов за перерасход; изъятие из эксплуатации устаревших транспортных средств с высокими затратами топлива, ограничение пустых пробегов автомобилей, внедрение летнего времени, улучшение теплоизоляции помещений и т.п.
Однако ресурсо – и энергосбережение позволяют разве что замедлить темпы увеличения производства электроэнергии, но не уменьшают ее абсолютного производства, поэтому НТП может развиваться с использованием экологически безопасных источников энергии.
Одним из направлений безотходного производства является создание водооборотных систем, в основе функционирования которых лежит многократное использование воды, после чего чистая вода возвращается в водоемы. Методы очищения водоемов должны обеспечивать одновременное изъятие и утилизацию ценных компонентов. Чем больше кратность использования воды, тем совершеннее схема водоснабжения. На отдельных предприятиях Японии и США кратность использования водных ресурсов в промышленности составляет 22-27 раз. 
Одним из важных направлений НТП  является биотехнология – комплекс биологических знаний и технических мер, которые используются с целью получения продуктов жизнедеятельности клеток. 
Началом биотехнологии можно считать исследования свойств микроорганизмов и разработку методов их использования Луи Пастером в середине ХІХ ст. 
Микробиотехнологии применяются в промышленности с целью утилизации металлов из растворов. Некоторые  бактерии накапливают до 17% меди, 5% свинца, 8% кадмия; существуют микроорганизмы, способные поглощать уран.
В сельском хозяйстве биотехнологии дают возможность селекционировать растения с большим количеством белка, азота или такие растения, которые способны выделять яд против насекомых, что может сократить использование минеральных удобрений и пестицидов.


Тема 11. Экологическая экспертиза 
и проблемы ее организации

Экологическая экспертиза в Украине — вид научно-практической деятельности специально уполномоченных государственных органов, эколого-экспертных формирований и объединений граждан, которые основываются на межотраслевом экологическом исследовании, анализе и оценке передпроектных, проектных и других материалов или объектов, реализация и действие которых может отрицательно влиять или влияет на состояние окружающей естественной среды и здоровье людей, направленная на подготовку выводов о соответствии запланированной или осуществляемой деятельности нормам и требованиям законодательства по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству естественных ресурсов, гарантированию экологической безопасности.
Целью экологической экспертизы является предотвращение отрицательного влияния антропогенной деятельности на состояние окружающей природной среды и здоровье людей, а также оценка степени экологической безопасности хозяйственной деятельности и экологической ситуации на отдельных территориях и объектах.
Согласно закону Украины «Об экологической экспертизе» основными задачами экологической экспертизы являются:
1.	определение степени экологического риска и безопасности запланированной или осуществляемой деятельности;
2.	организация комплексной, научно мотивированной оценки объектов экологической экспертизы;
3.	установление соответствия объектов экспертизы требованиям экологического законодательства, санитарных норм, строительных норм и правил;
4.	оценка влияния деятельности объектов экологической экспертизы на состояние окружающей природной среды, здоровье людей и качество естественных ресурсов;
5.	оценка   эффективности,   полноты, обоснованности и достаточности мероприятий по охране окружающей природной среды и здоровью людей;
6.	приготовление объективных, всесторонне обоснованных выводов экологической экспертизы.
Основными принципами экологической экспертизы являются:
1.	гарантирование безопасного для жизни и здоровья людей окружающей естественной среды;
2.	сбалансированность экологических, экономических, медико-биологических и социальных интересов и учет общественной мысли;
3.	научная обоснованность, независимость, объективность, комплексность, вариантность, превентивность, гласность;
4.	экологическая безопасность, территориально-отраслевая и экономическая целесообразность реализации объектов экологической экспертизы, запланированной или осуществляемой деятельности;
5.	государственное регулирование;
6.	законность.
Объектами экологической экспертизы являются проекты законодательных и других нормативно-правовых актов, передпроектных, проектные материалы, документация по внедрению новой техники, технологий, материалов, веществ, продукции, реализация которых может привести к нарушению экологических нормативов, отрицательному влиянию на состояние окружающей среды, создание угрозы здоровью людей.
Экологической экспертизе могут подлежать экологические ситуации, которые сложились в отдельных населенных пунктах и регионах, а также действующие объекты и комплексы, которые отрицательно влияют на состояние окружающей естественной среды и здоровье людей.
Экологическую экспертизу проводят:
1.	Министерство охраны окружающей естественной среды и ядерной безопасности Украины, ее органы на местах, создаваемые ими специализированные учреждения, организации и эколого-экспертные подразделения или комиссии;
2.	органы и учреждения Министерства здравоохранения Украины — в части, которая касается экспертизы объектов, которые могут отрицательно влиять или влияют на здоровье людей;
3.	другие государственные органы, местные ради народных депутатов и органы исполнительной власти на местах соответственно законодательству;
4.	общественные организации экологического направления или создаваемые ими специализированные формирования;
5.	другие учреждения, организации и предприятия, в том числе иностранные юридические и физические лица, которые привлекаются к проведению экологической экспертизы;
6.	отдельные граждане в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об экологической экспертизе» и другими законодательными актами.
В Украине осуществляется государственная, общественная и прочие экологические экспертизы. Выводы государственной экологической экспертизы являются обязательными для выполнения. В принятии решения относительно дальнейшей реализации объектов экологической экспертизы выводы государственной экологической экспертизы учитываются наравне с другими видами государственных экспертиз.
Выводы общественной и другой экологической экспертизы имеют рекомендательный характер и могут быть учтены во время проведения государственной экологической экспертизы, а также в решениях относительно дальнейшей реализации объекта экологической экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится эколого-экспертными подразделениями, специализированными учреждениями, организациями или специально создаваемыми комиссиями Министерства охраны окружающей естественной среды и ядерной безопасности Украины, Министерства здравоохранения Украины, их органов на местах с привлечением других органов государственной исполнительной власти.
К проведению государственной экологической экспертизы могут в установленном порядке привлекаться специалисты других учреждений, организаций и предприятий, а также эксперты международных организаций.
Осуществление государственной экологической экспертизы является обязательным для видов деятельности и объектов, которые представляют повышенную экологическую опасность.
Государственной экологической экспертизе подлежат:
1.	государственные инвестиционные программы, проекты схем развития и размещения продуктивных сил, развития отдельных областей народного хозяйства;
2.	проекты генеральных планов населенных пунктов, схем районного планирования, схем генеральных планов промышленных узлов, схем размещения предприятий в промышленных узлах и районах, схем упорядочения промышленной застройки, другая предплановая и предпроектная документация; 
3.	инвестиционные проекты, технико-экономические обоснования и расчеты, проекты и рабочие проекты на строительство новых и расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий; документация по перепрофилированию, консервации и ликвидации действующих предприятий, отдельных цехов, производств и других промышленных и хозяйственных объектов, которые могут отрицательно влиять на состояние окружающей природной среды, в том числе военного и оборонного назначения;
4.	проекты законодательных и других нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения в области гарантирования экологической (в том числе радиационной) безопасности, охраны окружающей естественной среды и использования естественных ресурсов, деятельности, которая может отрицательно влиять на состояние окружающей природной среды и здоровье людей;
5.	документация по внедрению новой техники, технологий, материалов и веществ (в том числе тех, которые закупаются за границей), которые могут создать потенциальную угрозу окружающей естественной среде и здоровью людей.
Согласно решениям Кабинета Министров Украины, Правительства Автономной Республики Крым, местных советов народных депутатов или их исполнительных комитетов государственной экологической экспертизе могут подлежать экологические ситуации,  которые сложились в отдельных населенных пунктах и регионах, а также действующие объекты и комплексы, в том числе военного и оборонного назначения, отрицательное влияние которых значительно сказывается на состоянии окружающей природной среды и здоровье людей.
Общественная экологическая экспертиза может осуществляться в любой сфере деятельности, которая требует экологического обоснования, за инициативой общественных организаций или других общественных формирований.
Общественная экологическая экспертиза может осуществляться одновременно с государственной экологической экспертизой через создание на добровольных началах временных или постоянных эколого-экспертных коллективов общественных организаций или других общественных формирований. 
Предельные сроки проведения государственной экологической экспертизы объектов:
1.	группами специалистов эколого-экспертных подразделов, учреждений или организаций Минприроды Украины — до 45 календарных дней с продолжением в случае необходимости до 60 дней, а в исключительных случаях, в зависимости от сложности проблемы — до 120 дней;
2.	специально созданными межотраслевыми эколого-экспертными комиссиями или другими специализированными организациями — до 90 календарных дней;
3.	по доработанным материалам соответственно выводам предшествующей экологической экспертизы — до 30 календарных дней.
Началом государственной экологической экспертизы считается день представления эколого-экспертному органу комплекта необходимых материалов и документов, а в случае необходимости — дополнительной научно-исследовательской информации по тем вопросам, которые возникли во время проведения экспертизы.


Тема 12. Региональные экологические проблемы Украины

Нынешнюю экологическую ситуацию в Украине можно охарактеризовать как кризисную, формирующуюся на протяжении продолжительного периода из-за пренебрежения объективными законами развития и воспроизводства природно-ресурсного комплекса страны. В государстве происходили структурные деформации народного хозяйства, преимущество при этом отдавалось развитию сырьедобывающих, экологически опаснейших областей промышленности.
Экономике Украины присущ высокий удельный вес ресурсоёмких и энергоемких технологий, внедрение и наращивание которых осуществлялось наиболее «дешевым» способом — без строительства соответствующих очистных сооружений. Это было возможно при отсутствии эффективно действующих правовых, административных и экономических механизмов природопользования, законодательства по охране окружающей среды.
Эти и прочие факторы, в частности низкий уровень экологического сознания общества, привели к значительной деградации окружающей среды Украины, чрезмерному загрязнению поверхностных и подземных вод, воздуха и земель, накоплению в очень больших количествах вредных, в том числе высокотоксичных, отходов производства. Такие процессы длились десятилетиями и послужили причиной резкого ухудшения состояния здоровья людей, снижения рождаемости и увеличения смертности, что угрожает вымиранием и биологически-генетической деградацией народа Украины.
Исключительной особенностью экологического состояния Украины есть то, что экологически острые локальные ситуации углубляются большими региональными кризисами. Чернобыльская катастрофа с ее долго действующими медико-биологическими, экономическими и социальными последствиями создала в Украине ситуацию, которая приближается к уровню глобальной экологической катастрофы. Зона экологического бедствия, которая сформировалась вокруг Чернобыльской АЭС,  касается,  прежде всего, 30-километровой зоны. Главным источником опасности здесь остается объект «Укрытие», в котором сосредоточены опасные радиоактивные вещества и ядерные материалы, радиоактивность которых приближается к 20 млн. кюри. В 30-километровой зоне хранится во временных, не приспособленных для хранения в таких хранилищах, большое количество радиоактивных отходов. За исследованиями ученых НАН Украины, свыше 70 % радионуклидов, которые в течение продолжительного времени еще будут представлять угрозу для всего живого, выпало на территории Житомирской области. В шести областях Украины расположены региональные предприятия «Радон» по переработке и хранению радиоактивных отходов, которые принимают на переработку радиоактивные отходы со всех областей.
Предприятия по добыче и переработке урановых руд находятся в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. Характерным для переработки урана является то, что почти все его отходы — отвалы шахтных пород, сбросы и выбросы являются источниками радиационного загрязнения окружающей среды.
Зоны экологического кризиса сформировались почти на трети территории Украины. Это, прежде всего, Донбасс и Среднее Приднепровье, где в течение десятилетий нарушался принцип рационального природопользования и был превышен антропогенной нагрузкой природно-ресурсный потенциал. Высокий уровень концентрации промышленных объектов, нерациональная структура промышленного производства с высокой концентрацией экологически опасных производств, отсутствие надлежащих природоохранных систем обусловили здесь высокий уровень загрязнения окружающей среды, дефицит водных ресурсов и недостаток в безветренные часы кислорода в приземных пластах атмосферы.
Большинство ученых Украины склоняются к мысли, что настоящими зонами экологического бедствия Украины стали районы гидромелиораций. В областях Украинского Полесья, где проведены осушения земель, происходит неконтролируемое снижение уровня грунтовых вод, уменьшение мощности органической массы, обмеление рек, дефицит пресной воды. В южных областях Украины, где происходило орошение, разворачивается интенсивный процесс подтопления и засоления грунтов, деградации черноземов. Ныне 14,8 % общей площади поливных земель эродируют, 1,5 % — переувлажненные, свыше 
4 % — солонцеватые и засоленные. Увеличение минерализации грунтовых вод угрожает вторичным засолом земель. Почти на всех землях Украины наблюдается неуклонное снижение содержания гумуса в грунтах.


Тема 13. Международный опыт и международное 
сотрудничество в сфере охраны окружающей природной среды. Экологическое воспитание населения

Механизм управления процессом природопользования в большинстве стран сформировался в 70-х годах XX ст. Он отмечается высоким организационным уровнем, гибким применением административно-нормативных методов в сочетании с финансово-экономическим стимулированием частного сектора, активным использованием самых новых достижений НТП. В большинстве стран правительства мобилизовали материальные, финансовые, научно-технические ресурсы для решения задач охраны окружающей среды и достигли определенных результатов в этом направлении. В середине 70-х годов Япония вышла на первое место среди развитых стран по объему природоохранных затрат: их удельный вес в ВНП Японии составлял от 3,0 до 5,5 %, тогда как в США в этот период — 0,8 %, ФРГ — 0,8, Швеции — 0,5-0,9, Италии — 0,4, Нидерландах — 0,04 %. В основу экологической политики экономически развитых стран было положено три принципа:
1.	принцип профилактики, или превентивный; сущность его состоит в том, что новые проекты государства по экономике должны создаваться так, чтобы избежать осложнения любых экологических проблем;
2.	принцип ответственности; сущность его — в усилении ответственности загрязнителей окружающей среды;
3.	принцип кооперации; его сущность состоит в том, что в решении экологических вопросов согласованно работают государство, экономика и граждане.
Именно государство создает условия для деятельности фирм и отдельных лиц с целью сохранения качества среды проживания людей. Во всех экономически развитых странах был создан широкий комплекс правовых инструментов по охране окружающей среды, которые постоянно совершенствуются.
С начала 70-х годов во многих странах был принят «Основной закон по борьбе против загрязнения окружающей среды» — так назывался этот закон в Японии, в США — «Закон о национальной политике в области охраны окружающей среды».
В этих законах были впервые закреплены общие принципы и цели деятельности государственных органов по вопросам охраны окружающей среды, которые должны были обеспечить концептуальную однородность законодательства в этой сфере, определить основные направления деятельности и органы, которые ее осуществляют. Например, в законодательстве Японии впервые была дана правовая дефиниция термина «Когай» (общественные убытки), которыми была названа «...любая ситуация, если здоровью людей или живому веществу в окружающей среде причинен убыток загрязнением атмосферы, воды и грунтов, шумом, вибрациями, проседанием грунта и влиянием веществ с резким запахом, которые возникли вследствие промышленного производства или любого другого вида человеческой деятельности».
Для развития положений вышеупомянутого закона были приняты специальные законодательные акты, направленные на предупреждение и устранение нарушений качества отдельных компонентов среды. В основу законодательной пирамиды были положены многочисленные нормативные акты (постановления, приказы, правила и т.п.) органов местной власти, которые в большей мере учитывали природно-географическую и социально-экономическую специфику того или другого региона.
В этом законе центральное место отведено разделам, которые регламентируют главные направления деятельности государства в сфере охраны окружающей среды, а именно: внедрение стандартов качества окружающей   среды, организацию мониторинга,  руководство разработкой и реализацией программ контроля за загрязнением среды, организацию научных исследований по проблемам окружающей среды, бюджетно-финансовую деятельность и т.п. Острота экологических проблем в Японии заставила руководящие круги страны включить в текст этого закона положения о несении частными предприятиями всех или частичных затрат на охрану окружающей среды. 
В США уже в 1970 г. сформулированы положения об обязательности государственной экологической экспертизы всех направлений хозяйственной деятельности. В специальных законах были сформулированы конкретные природозащитные мероприятия по охране воздуха, воды, борьбе с твердыми отходами, контроля за ядохимикатами и токсичными веществами, рекультивации земель, борьбы с шумом, неблагоприятными вибрациями и запахами. Среди специальных законов следует отметить закон об экологическом образовании, который  в большинстве развитых стран был принят в начале 70-х годов. В высокоразвитых  странах действует четкий механизм реализации экологического законодательства — его правового и экологического аспектов. Законодательство большинства стран устанавливает ответственность собственников потенциально опасных объектов и необходимость возмещения убытков лицам, потерпевшим от аварии или катастрофы, причиненных загрязнением земли, воздуха, воды. Кроме того, принятие каждого природоохранного закона сопровождается выделением из государственного бюджета ассигнований на защиту окружающей среды. Так, в США в 1972 г. конгресс принял «Закон о чистоте водной среды», на реализацию которого было выделено 18 млрд. долларов на ближайшие три года; инвестиции были использованы на строительство муниципальных очистных сооружений, которые наполовину загружены переработкой промышленных сточных вод. На обезвреживание свалок химических и других опасных отходов в 1980 г. было выделено 1,6 млрд. долларов («Закон о суперфонде»), а в 1986г.— еще 8,5 млрд. («Новый закон о суперфонде»).
С целью осуществления государственной политики в области окружающей среды и контроля за принятым законодательством на всех уровнях власти формируются специализированные административные органы. При этом их задачи ограничиваются регуляторными функциями. Так, в исполнительном аппарате президента США с 1970 г. функционирует Совет по качеству окружающей среды, который формально является консультативным органом при президенте, одновременно отвечая за разработку государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Обязанности Совета (годовой бюджет 3,5 млн. долларов) определяются такими главными функциями:
	оценка эффективности разных мероприятий в сфере охраны окружающей среды;
	разработка рекомендаций президенту и администрации США с целью формирования национальной политики относительно окружающей среды;
	определение новых критических параметров экологической ситуации для своевременного принятия соответствующих мер;
	общий контроль за выполнением государственной политики в области охраны окружающая среды,  периодическая проверка соответствия широкой системы контроля и изменений качества окружающей среды установленным требованиям;
	общая координация федеральной и природоохранной деятельности.
Основным органом федерального правительства, который сконцентрировал свои усилия исключительно на решении вопросов борьбы с загрязнением окружающей среды, является Агентство по охране окружающей среды. Оно координирует деятельность всех федеральных министерств и ведомств страны, имеет свыше 20 тыс. штатных работников, а его оперативный бюджет — свыше 1 млрд. долларов в год.
Важную роль в деятельности Агентства сыграли три функциональных подразделения, куда входят отделы управления, три юридических отдела и наставительно-исследовательские центры, которые имеют как централизованные, так и региональные службы и лаборатории.
В Японии функционируют шесть основных типов государственных органов, которые связанны с охраной окружающей среды. Основным органом является Управление по вопросам окружающей среды, основанное в 1971 г., которое имеет статус министерства. Оно планирует основные направления государственной политики в сфере охраны среды, разрабатывает экологические законы, стандарты, нормативы, координирует все природоохранные мероприятия. При Управлении по охране окружающей среды функционирует Национальный институт экологических исследований, Институт подготовки специалистов по контролю за загрязнением окружающей среды.
Кроме того, функциональные подразделения государственных министерств и ведомств интересуются проблемами окружающей среды в границах своего министерства. Так, в Министерстве транспорта существует Бюро по размещению экономического планирования — Департамент комплексного планирования развития территории.
Экологический мониторинг в большинстве стран отмечается широкой разветвленностью и применением автоматизированных систем наблюдения. Экологические нормативы и стандарты качества среды проживания есть двух типов: 1) стандарты качества среды, 2) стандарты выбросов вредных веществ в среду. Для воздушного бассейна устанавливаются: предельно допустимые концентрации вредных веществ в приземном пласте атмосферы; стандарты на выбросы вредных веществ в атмосферу стационарными источниками; стандарты на качество топлива (зональность, содержимое серы); стандарты на выбросы автотранспортом. Для водных ресурсов — показатели качества речной воды; показатели качества воды озер, водоемов; показатели качества морской воды; показатели концентрации или запрет на наличие в водной среде особенно опасных для здоровья человека веществ; показатели качества питьевой воды. Особое внимание отводится стандартам, которые регламентируют шум и вибрацию, неприятные запахи. В Японии введены стандарты озеленения новостроек, стандарты затенения (для новостроек — не более чем 2 ч в сутки), стандарты препятствий радиоволнам.
В последнее время во многих странах все больше применяют экономические методы управления процессом природопользования. Внедрение платы за загрязнение приводит к важному уменьшению природоохранных затрат, поскольку предприятия с низкой стоимостью ликвидации загрязнений стремятся к максимальному их сокращению, а из-за высокой стоимости природоохранных мер загрязнения, хотя они и поступают в естественную среду, но высокие штрафы за это позволяют государственным органам сконцентрировать значительные ресурсы для природоохранных целей.
Еще одно важное преимущество платежной системы состоит в том, что загрязнитель имеет новый спектр выбора решений — загрязнять и платить, остановить свое производство, инвестировать в очистное оснащение, внести изменения в производственную технологию, в номенклатуру производства, изменить место производства и т.д.
В США широко обсуждается предложение ввести плату за загрязнение в форме налога на упаковочные материалы и тару— главный источник местного мусора. Успешный опыт использования подобного экономического инструмента в штате Орегон показал, что вместе с тем уменьшается и загрязнение разными видами упаковки, банками и т.п. Аналогичные законодательные меры употреблены и в некоторых других штатах (Мичиган, Вермонт).
Предоставление предприятиям свободы выбора альтернативных решений относительно платы за загрязнение среды, по мнению американских исследователей, создает определенные предпосылки не только для уменьшения стоимости борьбы с загрязнением, а и уменьшает производственные затраты в целом.
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности не ограничивается только принудительными методами: важную роль играет политика предоставления определенных льгот и экономической помощи предприятиям, которые осуществляют борьбу с загрязнением. Это практикуется в США, где частнопромышленный капитал получает разнообразную помощь в области  охраны окружающей среды. Особое место в этой помощи занимают государственные субсидии. Рядом с прямым субсидированием промышленности в США широко используется косвенное субсидирование: субсидии, которые предоставляются муниципалитетом, используются на строительство очистных сооружений и переработку промышленных отходов. Получение субсидий в определенной мере располагает к дальнейшим капиталовложениям, ведет к увеличению текущих затрат американских корпораций на охрану окружающей среды.
Важную роль играет финансирование правительством научных разработок и исследований. В США практически три четверти научного бюджета Агентства по вопросам окружающей среды (ЕПА) направляется на оплату контрактов и субсидий из отдельных разработок, которые осуществляются  в промышленности. В отличие от субсидий на очистные сооружения и оборудование, здесь правом на их получение пользуются демонстрационные проекты.
Говоря об экономических рычагах регулирования природоохранной деятельности, нельзя не затронуть сферу кредита. В частности, некоторые экономисты считают, что Федеральная резервная система США, которая объединяет банковский капитал, должна была бы устанавливать большие проценты на займы, которые используются для «загрязняющих» проектов, и предоставлять определенные льготы областям и производствам, которые разрабатывают экологически безопасную технологию или устанавливают очистное оборудование.
Важным рычагом стимулирования природоохранной деятельности в США считается ускоренная амортизация очистного оснащения. Закон о реформе налоговой системы установил втрое короче срок амортизации для очистного оснащения по сравнению с промышленным. Рядом с 10 %-ной налоговой скидкой на инвестиции под очистное оборудование в США используются и другие налоговые льготы. В 1992 г. в почти 30 штатах очистные сооружения и оснащение не облагались налогом на собственность, в 24 штатах эта категория промышленного оснащения освобождена от налогов с продажи; в 16 штатах не взимаются налоги за аренду очистного оснащения.
Международное экологическое сотрудничество в области охраны окружающей среды началось в 50 — 60-х годах, когда были достигнуты и подписаны первые соглашения об охране вод Мирового океана от загрязнений нефтепродуктами, об охране природы и естественных ресурсов.  На протяжении последних 40 лет под эгидой ООН (организация объединенных наций) возникли десятки органов, центров и программ по охране окружающей среды: 1970 г. - международная программа МАБ «Человек и биосфера», охватывающая до 15 научных проектов исследований для 30 стран; ЮНЕП (Программа международного сотрудничества по проблемам природной среды), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), МКООСР (Международная комиссия по охране окружающей среды и развитию), ЕФОС (Глобальный фонд окружающей среды с 1990 г.); ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН); АМО (Всемирная метеорологическая организация) и др. За последние 20 лет проведено несколько очень важных международных конференций, посвященных проблеме охраны окружающей среды (в Стокгольме, Тбилиси, Москве), принят ряд конвенций по охране вод Мирового океана, запрету разработки, производства и накопления бактериологического оружия, запрету наземных ядерных испытаний и загрязнению Балтийского и Чукотского морей и др.
Эксперты ООН считают, что сейчас основные международные усилия в решении глобального экологического кризиса должны быть направлены на:
	исследование первопричин кризиса;
	борьбу с ее последствиями;
	оценку глобального риска;
	привлечение широкой общественности;
	обеспечение средств правового регулирования;
	инвестирование в наше будущее.
Одним из важнейших вопросов является решение деморегулирования и внедрения эффективных биотехнологий.
Очень важным международным соглашением явилась Конвенция ООН 1982 г. по морскому праву (Хартия морей), в обсуждении которой приняло участие 156 стран, 20 межправительственных и свыше 60 неправительственных международных организаций. По этой конвенции государства, которые подписали соглашение, должны оберегать морскую среду и защищать ее от загрязнения. Это касается всех источников загрязнения независимо от того, где они расположены — на суше или на море. С целью предотвращения загрязнения морской среды из источников, которые расположены на суше, государства обязались развивать свое национальное хозяйство с учетом международных стандартов и правил. Аналогичные требования распространяются и на морские суда, которые плавают под флагами этих стран.
Для защиты экономических интересов прибрежных государств конвенцией 1982 г. предусмотрены установления в Мировом океане 200-мильных экономических зон. Этим государствам предоставлено право на разведку, эксплуатацию и сохранение естественных ресурсов, которые принадлежат к живой и неживой природе, в частности тех, которые находятся на дне, в недрах и водах океана, а также право на управление этими ресурсами. Положения конвенции регулируют эксплуатацию отдельных видов живых ресурсов в экономической зоне.
В Хартии морей определены также требования относительно охраны морской среды во время освоения ресурсов морского дна вне зон национальной юрисдикции.
Известной во всем мире является международная организация «Римский клуб», основанная в 1968 г. в Риме по инициативе итальянского экономиста Аурелио Печчеи. Главной ее целью является изучение глобальных проблем цивилизации и поиск способов преодоления наиболее тяжелых проблем человечества: бедности, безработицы, глобального экологического кризиса. Ежегодно члены «Римского клуба» готовят доклады, которые, как правило, привлекают к себе внимание всего мира.
Большое значение для человечества имела  деятельность Конференции по разоружению (организованная 1961 г., поначалу в неё входило 18 стран, а сейчас — 5 ядерных и 35 неядерных государств). Она оказывала содействие в разработке и заключении ряда важных соглашений в сфере ограничения гонки вооружений и разоружения, о нераспространении ядерного оружия, ликвидации бактериологического оружия.
С 1978 г. действует Конвенция относительно запрета военного отрицательного влияния на окружающую среду (до настоящего времени конвенцию подписали 67 стран).
Украина всегда активно участвовала в работе международных организаций, связанных с охраной окружающей среды. Сейчас она является участницей более 20 международных конвенций, в части охраны окружающей среды, а также свыше 10 двусторонних соглашений.
Первоочередной задачей в Украине является приведение национального законодательства в соответствие с действующими нормами международного права и обеспечения того, чтобы новые законодательные акты молодого независимого государства согласовывались с международными требованиями.
В будущем Украина будет расширять свою международную активность в направлении сотрудничества с такими организациями, как ЮНЕП, МАГАТЭ, Комиссия постоянного развития, Глобальный экологический фонд и др., будет сотрудничать в выполнении международных программ  охраны Черного моря, Дуная, Карпат, по проблемам утилизации отходов, водного и воздушного перенесения загрязнений  и др.
События последних десятилетий свидетельствуют, что в положительном решении экологических проблем как локального, так и регионального и глобального масштабов важную роль начали играть общественные организации, движения и отдельные лица, которые обратились к активной деятельности в сфере охраны окружающей среды. В значительной мере этому оказывали содействие гласность, появление в печати объективной информации о причинах развития глобального экологического кризиса, об источниках загрязнения и последствий этого.
Встревоженное состоянием Естественной среды своих регионов население во всем мире начало искать пути выхода из ситуации, которая сложилась.
Не надеясь на успешную работу управленческого и государственного аппаратов, наиболее активные и экологически просвещенные энтузиасты природоохранного дела начали организовывать «земные» организации и движения. Так,  в 1970 г. возникла независимая международная организация "Гринпис" (“Зеленый мир”). Ее целью стало движение по предотвращению деградации и разрушению экосистем как региональных, так и глобальных с девизом – «Действуя локально, мысли глобально!».
За 25 лет  существования эта организация сделала много полезного      для человечества: она долго и весьма успешно борется за охрану морских животных (китов, тюленей, черепах) и вод Мирового океана, за прекращение ядерных испытаний, сохранение окружающей среды Антарктиды, запрет торговли вредными отходами и др.
В начале 90-х годов в Италии была создана общественная экологическая организация «Легамбъенте» («Окружающая среда»), которая, в частности, значительное внимание уделяет оздоровлению украинских и белорусских детей, пострадавших от ядерной аварии в Чернобыле, организовывает международные форумы и разные природоохранные акции.
Больших успехов достигло народное движение в Кении — «Зеленый пояс», начатый 1977 г. кенийкой Вангори Маойхай с целью сохранения лесов Кении — этого ценнейшего богатства края. С того времени кенийские участники движения высадили около 10 млн. деревьев, обеспечив сохранение экосистем, продуктов питания, рабочих мест, подняв моральный дух нации.
К этому движению было привлечено свыше 1 млн. школьников из 3000 окружающих сел, а также их родителей; у всех этих людей значительно возрос уровень экологической образованности. Теперь создано уже несколько «Зеленых поясов», участки для разведения саженцев, восстановлены эффективные методы  традиционного агролесничества, что существенно улучшило экологические условия региона и благосостояние населения.  
Инициаторами международной конференции по защите озонового слоя (Лондон, 1989 г.) стали премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер и исполнительный директор ЮНЕП Мостафа Толба. На этой конференции было принято  природоохранное решение  и подписано соглашение глобального значения.
Греческий общественный деятель Денис Ятрас стал инициатором создания и выполнения важного Средиземноморского плана действий против загрязнения морских вод и спасение экосистем Средиземного моря.
В 1991 г. начала выполняться грандиозная программа «зеленых» в Австралии — «Миллиард деревьев», в соответствии с которой должно быть восстановлено более 10 млн. га леса на этом континенте.





1. Когда возникла экология? Кем впервые сформулирован термин «экология»?
2. Что такое окружающая среда?
3. Что такое рациональное природопользование, и какие принципы рационального природопользования вы знаете?
4. Охарактеризуйте влияние отдельных отраслей народного хозяйства на окружающую среду. Какие отрасли более других оказывают  негативное влияние на окружающую среду?
5. Назовите зоны экологического кризиса.
6.Дайте определения видов природных ресурсов. Дайте характеристику каждого из них.
7. Каковы причины разрушения озонового слоя?
8. Как обеспечена Украина водными ресурсами?
9. Кем осуществляется государственное управление в области охраны окружающей природной среды? Назовите специально уполномоченный государственный орган управления в области охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов в Украине?
10. Что является объектами охраны природы?
11. Что такое экологический мониторинг?
12. Дайте определение предельно допустимой концентрации веществ (ПДК).
13. На какие группы подразделяются вещества по степени опасности влияния на организм человека?
14. Какие виды платежей за загрязнения окружающей природной среды вы знаете? Чем отличаются налоги от штрафных платежей?
15. Какие виды хозяйственной деятельности относятся к природозащитным мерам?
16. Что такое чистый экономический эффект от внедрения природозащитных мер?
17. Раскройте сущность рационального природопользования и охраны окружающей среды.
18. Что такое безотходное производство? Основные направления внедрения безотходных технологий.
19. Что такое экологическая экспертиза в Украине? Основные задачи экологической экспертизы.
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